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RESUM  
 
Amb el present Projecte Final de Grau, es pretén analitzar l’accidentalitat laboral a 
Catalunya, a partir de les dades oficials publicades al portal web de la Generalitat de 
Catalunya, en el període comprès entre 1998 al 2013, dins de l’àmbit territorial, 
provincial i comarcal per tipus d’accidents: En jornada de treball amb baixa, in itinere i 
malalties professionals. Detallat segons tipus de gravetat: Mortals, Greus i Lleus. 
Analitzat per els sectors econòmics de la Indústria, Serveis, i Agricultura, incidint amb 
més detall en el sector de la Construcció. 
Extrapolant els resultats, fem la comparativa respecte a la totalitat d’Espanya tenint en 
compte  les dades oficials publicades que disposa el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social (MEYSS).  
A partir de les dades oficials publicades al portal web de la Generalitat de Catalunya, 
s’han creat una sèrie de taules i gràfics, que ens permeten poder analitzar l’evolució 
dels Índex d’incidència en el període esmentat. 
Els resultats dels anàlisis, ens han portat a la següent conclusió: La província que té l’ 
índex d’incidència més elevat d’accidents és Girona i per comarques l’ índex 
d’incidència més elevat correspon a la Vall d’Aran. 
Així mateix, vegem que la província de Girona, també presenta l’índex d’accidents mes 
elevat en el sector econòmic de la Construcció.  
En relació amb la comparativa de les dades amb Espanya, (MEYSS) tenim diferències  
molt notables en tot període analitzat, amb franges que oscil·len en un 10% al alça i a 
la baixa.  
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GLOSSARI 
LÍNIA DE TENDÈNCIA LINEAL 
Utilitza aquest tipus de línia de tendència per crear una línia recta d'ajust perfecte per a 
conjunts de dades lineals simples. Les dades són lineals si el patró en els seus punts de 
dades són similars a una línia. Una línia de tendència lineal freqüentment mostra que hi ha 
alguna cosa que augmenta o disminueix a un ritme constant. 
Una línia de tendència lineal fa servir aquesta equació per calcular l'ajust de mínims 
quadrats per a una línia: 
 y = mx + b 
ACCIDENT DE TREBALL (AT)  (article 115 del Reial decret legislatiu 1/1994) 
1- S'entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador/a pateixi com a 
conseqüència del treball que executi per compte d'altri. (*) 
2- Es consideraran accidents de treball: 
- Els accidents que pateixi el treballador/a a l'anada o a la tornada del lloc de treball 
(accidents in itinere). 
- Els accidents que pateixi el treballador/a amb ocasió o com a conseqüència de 
l'acompliment de càrrecs electes de caràcter sindical així com els que tenen lloc a l'anada o 
a la tornada del lloc on s'exerceixen les funcions pròpies d'aquests càrrecs. 
- Els que tenen lloc amb ocasió o per conseqüència de tasques que tot i ser diferents de les 
de la seva categoria professional, executi el treballador/a en compliment de les ordres de 
l'empresari/ària o espontàniament en interès del bon funcionament de l'empresa. 
- Els que tenen lloc en actes de salvament i en altres de naturalesa anàloga, quan, uns i 
altres, tinguin connexió amb el treball. 
- Les malalties, no incloses com a malalties professionals, que el treballador pugui contraure 
amb motiu de la realització del seu treball sempre que es provi que la malaltia es va produir 
per l'execució d'aquest treball. 
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- Les malalties o defectes, patits amb anterioritat pel treballador/a que s'agreugin com a 
conseqüència de la lesió constitutiva de l'accident. 
- Les conseqüències de l'accident que resultin modificades en la seva naturalesa, duració, 
gravetat o terminació, per malalties intercurrents, que constitueixin complicacions derivades 
del procés patològic determinat per l'accident mateix o que tinguin el seu origen en afeccions 
adquirides en el nou mitjà en què s'ha situat el pacient per a la seva curació. 
3- Es presumeix, si no hi ha prova en contra, que són constitutives d'accident de treball les 
lesions que pateixi el treballador/a durant el temps i el lloc de treball. 
4- No obstant el que estableixen els apartats anteriors, no tindran la consideració 
d'accident de treball: 
- Els accidents que tenen lloc degut a força major estranya al treball. 
- Els accidents que siguin deguts a dol o imprudència temerària del treballador accidentat. 
5- No impedirà la qualificació d'accident de treball algun dels fets següents: 
- La imprudència professional que és conseqüència de l'exercici habitual d'un treball i que 
derivi de la confiança que aquest inspira al treballador/a. 
- La concurrència de culpabilitat civil o criminal de l'empresari, d'un company de treball de la 
persona accidentada o d'un tercer, a no ser que no tingui cap relació amb el treball. 
S'estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral els accidents de treball amb baixa. 
S'estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral la relació d'accidents de treball sense 
baixamèdica. 
S'estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral la relació d'altes o defuncions. 
S'estableix l'obligació de comunicar a l'autoritat laboral la comunicació urgent d'accidents de 
treball. 
 
(*) Els treballadors autònoms també poden accedir a les contingències d'accident de treball i 
malaltia professional amb caràcter voluntari si cotitzen per aquests conceptes.  
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MALALTIES PROFESSIONALS (article 116 del Reial decret legislatiu 1/1994 de 20 de juny) 
S'entendrà per malaltia professional la contreta a conseqüència del treball executat per 
compte d'altri, en les activitats que s'especifiquin en el quadre que s'aprovi per les 
disposicions d'aplicació i desenvolupament d'aquesta Llei, i que estigui provocada per l'acció 
dels elements o substàncies que en aquest quadre s'indiquin per a cada malaltia 
professional. 
En tals disposicions s'establirà el procediment que hagi d'observar-se per a la inclusió en 
aquest quadre de noves malalties professionals que s'estimi hagin de ser incorporades al 
mateix. Aquest procediment comprendrà; en tot cas, com a tràmit preceptiu, l'informe del 
Ministeri de Sanitat i Consum. 
La Llei General de la Seguretat Social, defineix la malaltia professional com la que 
contreu el treballador o la treballadora com a conseqüència del treball que executa 
per compte d'altri, en les activitats que s'especifiquen en el quadre aprovat i que estigui 
provocada per l'acció dels elements o substàncies que s'indiquen al quadre per a cada 
malaltia (article 116 del Reial decret legislatiu 1/1994). 
Al novembre del 2006 es va publicar el quadre vigent de malalties professionals en el 
sistema de la Seguretat Social que recull i codifica totes les malalties professionals i els 
corresponents agents causals. Així mateix reconeix un llistat de malalties que el seu origen 
professional se sospita i es podrien incloure al llistat definitiu en un futur (annex 1 del Reial 
decret 1299/2006, de 10 de novembre). 
La qualificació de les malalties com a professionals correspon a l'entitat gestora respectiva 
(INSS, ISM) sense perjudici de que puguin ser tramitades com a tals per part de la mútua 
que hagi assumit la cobertura de les contingències professionals. 
S'estableix l'obligació de comunicar les malalties professionals a la Secretaria d'Estat 
de la Seguretat Social. Aquesta obligació recau en l'entitat gestora o en la mútua 
d'accidents de treball i malalties professionals que assumeixi la protecció de les 
contingències professionals, que haurà d'elaborar i tramitar el comunicat de malaltia 
professional. 
Aquest comunicat només es pot fer a través de l'aplicació informàtica CEPROSS 
(Comunicación de enfermedades profesionales, Seguridad Social) a la qual es pot accedir, 
mitjançant l'oportuna acreditació, a través de l'Oficina de la Seguretat Social (www.seg-
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social.es). La tramitació inicial del comunicat s'haurà de fer dins el termini dels 10 dies hàbils 
següents a la data del diagnòstic de la malaltia professional. 
SECTOR ECONÒMIC: Centre de treball en què el treballador desenvolupa la seva activitat. 
Segons els períodes la classificació de l’activitat econòmica s’ha fet segons la Classificació 
Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE-93) (per a les dades del 2008) o segons la 
Classificació Catalana d’activitats Econòmiques(CCAE-2009) (per a les dades de 2009 en 
endavant). El sector econòmic es determina segons l’activitat a què es dediquen més 
treballadors del centre. 
ÍNDEX D'INCIDÈNCIA representa el nombre d'accidents per cada cent mil treballadors 
exposats al risc.  
            
  
 
       Accidents x 100.000 
    ÍNDEX DE INCIDENCIA =      ----------------------------------------------------------------------- 
  
 
 Afiliats a règims de la S.S. con la contingència 
  
 
D’accident de treball específicament coberta 
            
 
La manera de calcular els índexs d'incidència no és la mateixa segons l'àmbit territorial 
que es consideri. Els índexs d'incidència provincials i de Catalunya es basen en l'afiliació 
a tots els règims que tenen coberta la contingència d'accidents de treball (Règim General, 
Règim Especial de la Mineria del Carbó, Règim Especial Agrari i Règim Especial de 
Treballadors del Mar i, des de gener del 2004 i de forma voluntària, alguns treballadors 
afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms que han optat per la cobertura de les 
contingències). Pel que fa als índexs d'incidència comarcals, els càlculs es fan basats en 
l'afiliació al Règim General i al Règim Especial de la Mineria del Carbó, perquè és l'única 
informació de què es disposa amb aquesta desagregació territorial i, per tant, dels àmbits 
territorials. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’ accidentalitat laboral és una problemàtica que ens afecta des de la creació dels primers 
llocs de treball entesos com a tal. La falta de seguretat i prevenció a la que els treballadors 
estan exposats en molts casos, és la principal causa dels sinistres i/o malalties en el treball.  
 
El sector de la construcció es un sector amb condicions canviants: el lloc de treball no 
sempre té la mateixa ubicació, es produeixen diversos desplaçaments en períodes curts de 
temps i, a més, les condicions del treball son variables i molt diferents entre obres la majoria 
al exterior i, a vegades, amb altures considerables.  
 
A aquesta problemàtica l’hi podem afegir els riscos als que el treballador/a està exposat i 
que, sovint, desconeix. Com per exemple, els accidents lleus a petites obres a conseqüència 
de la falta d’organització del treballador. 
 
En aquest projecte final de grau s’analitza l’accidentalitat laboral a Catalunya posant en 
relació els sectors de la Construcció, l’ Industria, els Serveis i l’ Agricultura durant el període 
comprès entre 1998 i 2013, anys que es disposa de dades oficials de la Generalitat de 
Catalunya, per tal de facilitar un posterior estudi que permeti treure conclusions per millorar 
la seguretat i salut, que redueixin l’accidentalitat laboral en aquests sectors. 
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2. OBJECTIUS 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte final de grau és conèixer la situació de l’accidentalitat 
laboral a Catalunya en tot el seus àmbits territorial. 
 
• Analitzant la situació de l’accidentalitat laboral en l’àmbit territorial provincial a 
Catalunya del sector econòmic de la Construcció, en relació als sectors econòmics 
de l’ Industria, Serveis i Agricultura.  
 
• Analitzant la situació dels accidents amb Jornada de Treball amb Baixa del sector 
econòmic de la Construcció, dins l’àmbit territorial comarcal de Catalunya. 
 
I per últim, comparar les dades oficials d’accidentalitat laboral totals que disposa Espanya de 
Catalunya en el portal de El Ministerio de Empleo y Seguridad Social amb, les dades oficials 
publicades de la Generalitat en el portal web de la Generalitat de Catalunya. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Informació 
L’ informació principal per portar a terme aquest treball han estat les bases de dades 
publicades fins a data d’avui en el portal web de la Generalitat de Catalunya, en l’apartat de  
la sinistralitat laboral que contenen l’ informació del període comprès entre 1998 fins al 2013.  
 
Variables 
Les variables utilitzades han sigut segons el tipus d’accident, (accident en jornada de treball 
amb baixa, accident in itinere i malalties professionals amb baixa), segons la gravetat del 
accident (Mortals, greus, lleus i els totals), el sector econòmic (Construcció, Industria, 
Serveis i Agricultura) i finalment la localització, (General a Catalunya, per províncies i per 
comarques).  
 
Mètode d’anàlisi 
Per desenvolupar aquest treball a partir de les dades obtingudes, hem creat unes taules per 
poder analitzar l’ evolució dels Índex d’Incidències dels accidents laborals, així com també 
hem creat unes gràfiques per veure amb més detall les oscil·lacions i constants dins del 
període d’estudi.  
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4. NUCLI 
4.1. MAPA D’ACCIDENTALITAT A CATALUNYA  
En aquest apartat analitzarem l’ evolució dels Índex d’Incidència dels accidents laborals amb 
jornada de treball amb baixa, in itinere i malalties professionals. 
    
4.1.1. ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA  
 
A la taula 4.1.1 podem veure l’ evolució dels índex d’incidència en jornada de treball amb 
baixa segons gravetat, en el període comprès entre els anys 1998 fins al 2013. 
 
 
Començarem analitzant els accidents mortals i greus mitjançant la gràfica 4.1 detallada a 
continuació en la que podrem apreciar la seva evolució.  
 
Gràfic 4.1.1 Índex d’ incidència. Accidents jornada de treball amb baixa amb gravetat Greu i Mortal 
 
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Greus 78,54 78,2 66,01 72,72 70,26 65,26 64,06 54,09 45,63 45,91 41,6 30,93 29,88 27,1 22,87 22,4
Mortals 7,86 8,45 6,7 6,63 7,76 6,15 5,89 3,88 5,22 3,73 3,76 4,12 2,51 3,1 2,66 2,06
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En jornada de treball
Tipus de 
gravetat 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Lleus 7459,02 7964,68 8068,83 8001,3 7587,56 6859,55 6162,75 5745,27 5898,72 5674,33 5255,11 4312,02 4074,62 3643,64 2942,15 2967,08 
Greus 78,54 78,2 66,01 72,72 70,26 65,26 64,06 54,09 45,63 45,91 41,6 30,93 29,88 27,1 22,87 22,4 
Mortals 7,86 8,45 6,7 6,63 7,76 6,15 5,89 3,88 5,22 3,73 3,76 4,12 2,51 3,1 2,66 2,06 
Taula 4.1.1 Índex Incidència dels accidents en jornada de treball amb baixa amb  gravetat Lleu, 
Greu i Mortal 
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En relació a l’ Índex d’Incidència d’accidents mortals, des de l’ inici de l’any 1998 fins al 
1999 pateix un creixement, a partir del any 1999 fins l’any 2013, les dades ens indiquen un  
període de decreixement notable respecte l’ inici (73,79%) i ,això, ens confirma l’evolució 
considerable envers la prevenció dels riscos laborals, dins dels sectors econòmics a tot 
Catalunya.      
 
En relació, a l’ Índex d’Incidència d’accidents greus, podem observar el decreixement 
bastant constant, amb l’ excepció dels dos períodes compresos entre 2006-2007 i 2009-
2010 on es manté lineal. I, observant la línia de tendència, el valor de R2 està per sobre de 
0,90, per tant podem donar per fiable els futurs valors que podem extreure.  
 
I segons la taula 4.1 l’ Índex d’Incidència d’accidents lleus, podem comprovar que els 
primers dos anys hi ha un petit creixement i a partir del any 2000 fins al 2012 podem 
observar un període de descens constant. Mirant l’últim any que disposem de dades, veiem 
el començament d’un possible creixement.     
 
Veient l’ estudi dels tres tipus de gravetats, podem observar com els valors màxims de cada 
grau de gravetat es situen en diferents anys però molt pròxims entre ells. El valor màxim d’ 
Índex d’Incidència dels accidents de gravetat lleu el situem a l’any 2000, el de gravetat greu 
l’ any 1998 i el de gravetat mortal al 1999.  
 
4.1.2. ACCIDENTS IN ITINERE 
A la taula 4.1.2. podem veure l’ evolució dels Índex d’Incidència in itinere segons gravetat, 
en el període comprès entre els anys 1998 fins al 2013. 
 
 
Seguidament a la gràfica 4.1.2. podem veure amb més detall l’evolució dels accidents 
mortals i greus.  
Tipus de gravetat 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Lleus 488,37 586,16 544,89 527,1 521,45 550,95 665,06 662,6 682,39 648,15 649,56 600,47 635,38 569,8 537,19 564,2 
Greus 26,16 25,39 22,2 19,98 18,97 16,75 18,03 16,08 13,07 14,25 13,37 13,54 11,65 10,31 10,07 9,78 
Mortals 2,98 3,76 4,13 2,99 3,21 3,67 2,61 1,98 2,15 1,6 1,36 1,92 1,41 1,39 0,89 1,23 
Taula 4.1.2 Índex Incidència dels accidents in itinere amb gravetat Greu i Mortal 
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Gràfic 4.1.2 Índex Incidència dels accidents in itinere amb gravetat Greu i Mortal 
 
Pel que fa els accidents mortals, des de l’ inici del any 1998 fins al 2000, tenim un període 
de creixement important (38,59%). Seguidament tenim un període de decreixement més 
pronunciat (78,45%) fins al 2012 i, a partir del qual,  hi ha un petit creixement al 2013 
mostrant-nos una possible tendència a l’alça en els següents anys.  
 
Observant als accidents greus, des de l’ inici del any 1998 fins al 2013, tenim un descens 
sostingut, amb un decreixement total del 62,61%. Observant la línia de tendència, tenim un 
R2 més elevat del 0,90, per tant podem donar per fiables els futurs valors que podem 
extreure.    
 
En relació a la taula 4.1.2 l’ Índex d’Incidència dels accidents lleus, tenim un període de 
creixement moderat des de l’ inici fins l’any 2006 (36,17%). I a partir d’aquí, tenim un període 
de decreixement suau fins el 2013.  
Comparant les dades del 1998 i al 2013, tenim un creixement total d’un 15,52%, fet que ens 
fa veure que en aquest àmbit s’hauria de millorar. 
 
La conclusió que podem extreure en aquests tres tipus de gravetats en els accidents in 
itinere és que, en els lleus es va en augment i la resta sí que es veu una millora, tot i que en 
el cas dels mortals, el 2013 augmenta un 38,20% respecte el 2012, pel que hauríem de fer 
un seguiment els pròxims anys.     
 
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Greus 26,16 25,39 22,2 19,98 18,97 16,75 18,03 16,08 13,07 14,25 13,37 13,54 11,65 10,31 10,07 9,78
Mortals 2,98 3,76 4,13 2,99 3,21 3,67 2,61 1,98 2,15 1,6 1,36 1,92 1,41 1,39 0,89 1,23
R² = 0,9706
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4.1.3 MALALTIES PROFESSIONALS AMB BAIXA 
 
A la taula 4.1.3. podem veure l’ evolució dels Índex d’Incidència en malalties professionals  
segons gravetat, en el període comprès entre els anys 1998 fins al 2006. Degut a  
que al 2007 es va fer un canvi de manera d’introducció de dades segons s’indica, i, des de 
aleshores, no es disposa de més informació.  
 
 
A continuació podem veure el gràfic 4.1.3 on es detalla l’ evolució de les malalties greus i 
mortals.  
 
Gràfic 4.1.3 Índex Incidència de Malalties professionals amb gravetat Greu i Mortal 
 
Pel que fa als accidents mortals destaquem que només en l’any 2004 hi ha Índex d’ 
Incidència provocats per malalties professionals.  
 
Seguint l’anàlisi de les malalties greus veiem un període de creixement fins al 2000 (27,5%), 
a partir d’aquest un període constant i sense gaires canvis significatius fins al 2002 i 
després, un període de decreixement fins al 2006 (61,54%).   
Segons la taula 4.1.3, que podem observar a la pàgina anterior, en el cas de les malalties de 
gravetat lleu, tenim un període de creixement considerable fins al 2002 (60,94%) i, des de 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Greus 0,8 0,56 1,02 0,98 1,04 0,65 0,32 0,61 0,4
Mortals 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0
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Tipus de gravetat 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Lleus 162,14 214,74 252,11 259,02 260,96 257,11 259,83 249,73 176,32 
Greus 0,8 0,56 1,02 0,98 1,04 0,65 0,32 0,61 0,4 
Mortals 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 
Taula 4.1.3 Índex Incidència de Malalties professionals amb gravetat Lleu, Greu i Mortal 
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llavors i fins al 2006 un decreixement sostingut (32,43%). En aquest cas, igual que els 
accidents in itinere, tenim un augment total respecte l’ inici (32,43%), valor a tenir en compte 
per futurs anàlisis. 
 
4.1.4. ANÀLISI DELS TOTALS 
A la taula 4.1.4 podem veure l’ evolució dels valors totals dins dels tres tipus d’accidents 
analitzats anteriorment.  
Tipus d'accident 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diferència total 
J. Treball 7545,42 8051,33 8141,55 8080,65 7665,58 6930,96 6232,7 5803,24 5949,57 5723,98 5300,47 4347,06 4107,01 3673,85 2967,67 2991,54 -60,35 
In itinere 517,52 615,31 571,22 550,07 543,64 571,37 685,7 680,66 697,61 664 664,28 615,93 648,44 581,5 548,14 575,21 11,14 
Malalties prof. 162,94 215,3 253,13 260 262 257,76 260,19 250,34 176,72 
       
8,45 
 
 
 
Gràfic 4.1.4 Índex d’Incidència totals de l’ Accidentalitat a Catalunya amb els tres tipus d’accidents  
En la taula i gràfic 4.1.4 es presenten les dades de l’ accidentalitat laboral dels últims setze 
anys i observem una davallada important del 60,35% en els accidents produïts en jornada 
de treball amb baixa laboral, un increment en els accidents in itinere del 11,14% i de les 
malalties professionals del 8,45%. 
 
A pesar de la espectacular millora experimentada en el primer tipus d’accident al llarg dels 
anys vers els altres restants, que presenten uns lleugers increments, considerem que la 
xifra, dels accidents en jornada de treball amb baixa, total del any 2013 es molt elevada 
(últim any d’estudi) i, per tant, arribem a la conclusió que, per reduir l’accidentalitat a tot 
l’àmbit laboral, s’ha d’actuar de forma contundent en els llocs de treball, evidentment sense 
descuidar els altres apartats.  
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
en jornada de treball 7545,428051,338141,558080,657665,586930,96 6232,7 5803,245949,575723,985300,474347,064107,013673,852967,672991,54
in itinere 517,52 615,31 571,22 550,07 543,64 571,37 685,7 680,66 697,61 664 664,28 615,93 648,44 581,5 548,14 575,21
malalties profesionals 162,94 215,3 253,13 260 262 257,76 260,19 250,34 176,72
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Taula 4.1.4 Índex d’Incidència totals de l’Accidentalitat a Catalunya dels tres tipus d’accidents  
4.2. MAPA D’ACCIDENTALITAT A CATALUNYA PER 
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de treball i malalties professionals per s
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El cas més significatiu, del sector de la Agricultura, és el de la província de Girona on tenim 
onze dels setze anys d’estudi amb valor zero d’ Índex d’Incidència.  
 
Observant el sectors econòmics de l’ Industria i els Serveis, no destacaríem molts més fets 
que les oscil·lacions que van tenint al llarg dels anys, al voltant de la mitja de Catalunya, i 
seguint el constant decreixement.  
 
A continuació ens centrarem en el sector econòmic de la Construcció, que és el que 
analitzarem amb més detall.   
 
Gràfic comparatiu del sector econòmic de la Construcció a totes les províncies amb els 
accidents mortals.     
 
Gràfic 4.2.1.a Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya - sector Construcció- gravetat Mortal 
Observem en aquest gràfic que la província amb l’Índex d’Incidència dels accidents mortals 
en jornada de treball amb baixa més elevat és la província de Lleida (pràcticament en tots 
els anys d’estudi) i, amb l’ Índex d’Incidència més baix, la província de Girona.  
En relació a l’ evolució, totes quatres províncies tenen un decreixement notable, arribant a 
les províncies de Lleida i Tarragona a una davallada del 100% amb l’ excepció de la 
província de Girona, que al any 2013, té un increment notable, indicant-nos un possible 
creixement.  
 
 
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 29,59 25,86 25,08 19,57 23,15 18,88 20,87 10,94 16,48 12,71 9,97 15,59 6,28 10,17 4,55 6,68
Girona 29,25 9,77 21,85 24,32 19,2 14,65 3,51 18,28 5,49 5,27 9,25 7,66 13,01 4,95 6,03 21
Lleida 18,19 33,7 15,48 28,68 26,55 19,3 33,37 10,74 9,67 17,97 20,5 6,42 14,56 25,47 0 0
Tarragona 27,61 32,61 17,56 6,45 24,61 18,06 22,88 20,87 7,18 9,57 11,43 7,5 4,38 5,32 0 0
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4.2.1.b) TIPUS DE GRAVETAT 
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Gràfic comparatiu del sector econòmic de la Construcció a totes les províncies amb els 
accidents greus.     
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Gràfic 4.2.1.b Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya - sector Construcció- gravetat Greu 
Entrant en detall, en aquest gràfic la província amb l’Índex d’Incidència més elevat dels 
accidents greus en jornada de treball amb baixa en el sector de la Construcció és Lleida en 
tots els anys d’estudi amb excepció de 1999 i 2000, sent la província de Tarragona la 
província amb l’ Índex d’Incidència més baix a la majoria dels anys d’estudi.  
 
En relació a l’ evolució, totes quatre províncies tenen un decreixement notable arribant a una 
davallada del 86,40% a Tarragona.  
 
A la província de Lleida, tenim un increment bastant considerat als anys 2012 i 2013, 
indicant-nos un possible creixement.  
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 249,15 214,35 212,02 206,62 205,54 200,31 207,35 148,87 126,86 125,02 145,44 90,18 93,39 83,18 79,69 74,84
Girona 239,87 293,2 183,51 227,01 211,22 205,16 172,1 173,63 126,36 134,29 104,8 88,09 52,03 74,22 66,29 77,02
Lleida 381,97 193,77 201,21 322,66 345,19 347,4 261,42 236,39 227,35 229,06 164,02 147,66 109,22 93,4 135,83 145,35
Tarragona 115,06 144,93 122,9 177,25 190,69 147,46 174,48 138,26 143,53 138,8 111,47 120,01 78,81 63,79 53,69 15,65
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 4.2.1.c) TIPUS DE GRAVETAT LLEU
 
Les gràfiques anteriors ens mostren l’ estat dels 
jornada de treball amb baixa a les províncies de Catalunya. On podem
d’Incidència del sector econòmic de 
sectors econòmics a les quatre províncies
 
El menor Índex d’Incidència 
el sector econòmic de Serveis
econòmic de l’ Agricultura
 
En línies generals, observem com tots els sectors econòmics van
assolint valors més positius en quan a accidentalitat,
decreixement constant fins al 2013.  
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A continuació ens centrarem amb el sector econòmic de la Construcció, que és el que 
analitzarem amb més rigor.   
 
Gràfic 4.2.1.c Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya - sector Construcció- gravetat Lleu 
Entrant en detall, en aquest gràfic, l’ Índex d’Incidència mes elevat dels accidents en jornada 
de treball amb baixa de gravetat lleu, es reparteix entre les dues províncies, Barcelona i 
Girona, destacant durant més anys a Barcelona, tot i que, la província de Girona  la supera 
en els anys (1999 i 2013).  
 
Observant la província de Tarragona, és la que té el valor menor al inici del anàlisi, un cop 
passat aquest va en augment fins l’any 2000, on arriba al seu màxim, i a més, aquest màxim 
coincideix amb el màxim de totes les províncies en tots els anys d’anàlisi. També destaquem 
que al any 2005, té una disminució més notable que la resta, i en els anys restants, s’ajunta 
a les línies de decreixement de la resta de províncies.  
 
En relació a l’ evolució, totes quatre províncies, segueixen una distribució molt semblant de 
decreixement al llarg dels anys d’estudi, sempre amb una línia de millora constant. I reduint 
de forma notable els valors inicials.  
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 17431,6 18650,9 18531,5 18520,8 17326,7 15900,3 13673,9 12296,1 12904,2 12366,3 11386,2 9335,92 8647,56 7722,04 6151,18 5748,97
Girona 17931,8 18984,6 18228,5 17005,3 16885,7 14873,8 13729,1 12531,8 12396,8 12317,7 10751,7 8556,14 8216,45 7897,39 6575,02 6063,24
Lleida 18716,6 18812,9 17288,5 18090,6 17770,8 14269,2 11942,1 12265,3 11827,1 11192,4 10225,6 8397,37 7922,35 8151,34 6216,89 6298,68
Tarragona 16213,8 18112,5 18965,5 18379 16885,3 14379,3 11893,4 10880,6 11630,8 10938,5 10829,8 8532,3 8379,63 7118,25 5938,96 5634,2
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4.2.1.d) TOTALS   
Gràfic 4.2.1.d Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya
1998 1999 2000
Barcelona 17710,418891,118768,6
Girona 18201 19287,518433,8
Lleida 19116,719040,417505,2
Tarragona 16356,5 18290 19105,9
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 EN JORNADA DE TREBALL
 
 - sector Construcció
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
18747 17555,416119,513902,112455,913047,5 12504 11541,69441,698747,22
17256,717116,115093,613904,712723,712528,612457,310865,88651,898281,48
18441,918142,614635,912236,912512,412064,211439,410410,18551,458046,14
18562,717100,614544,812090,811039,711781,511086,910952,78659,818462,81
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- Totals 
2011 2012 2013
7815,396235,435830,49
7976,576647,346161,26
8270,226352,726444,03
7187,365992,655649,85
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Les gràfiques anteriors mostren l’ estat dels Índex d’Incidència totals dels accidents en 
jornada de treball amb baixa de les províncies de Catalunya.  
 
Gràficament són molt semblants a les d’ Índex d’Incidència d’ accidents en jornada de treball 
amb baixa de gravetat lleu, només amb petites variacions entre dades. Aquest fet és degut a 
que el nombre d’accidents de gravetat lleu és molt igual al nombre total d’accidents ja que 
són, la majoria dels casos, els mateixos resultats d’anàlisi.  
 
Per tant, podem concloure que, la província amb la mitja més elevada dels Índex 
d’Incidència dels accidents en jornada de treball amb baixa, durant tots els anys d’estudi és 
Barcelona, amb un valor de 13,082 punts.   
 
4.2.2. GRÀFICS ÍNDEX INCIDÈNCIA ACCIDENTS IN ITINERE PER GRAVETAT I PER 
PROVÍNCIES  
 
4.2.2.a) TIPUS DE GRAVETAT MORTAL 
A la gràfica 4.2.2.a, podem veure l’ evolució dels Índex d’Incidència dels accidents in itinere 
de gravetat mortal. 
 
Gràfic 4.2.2.a Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya in itinere – gravetat mortal 
 
En aquest gràfic podem veure l’ Índex d’Incidència d’accidents in itinere de gravetat 
mortal,on trobem que a la província de Lleida tenim l’ Índex d’Incidència més elevat durant 
gairebé tots els anys d’estudi, amb excepció del any 2002 i del període comprès entre 2008 i 
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 2,77 3,16 3,56 2,55 2,93 3,14 2,02 1,95 1,69 1,18 0,99 1,47 1,24 1,15 0,79 0,92
Girona 5,07 4,24 4,02 2,9 6,53 4,98 2,68 1,64 3,9 1,89 2,69 5 3,82 2,59 1,31 2,24
Lleida 1,85 8,83 10,05 5,66 4,72 8,42 6,22 3,47 5,34 5,18 1,97 2,77 0 2,85 2,18 2,23
Tarragona 3,47 5,41 5,64 5,37 1,4 4,05 5,2 1,63 2,32 2,6 2,65 2,05 1,26 1,28 0,44 2,26
Total Catalunya 2,98 3,76 4,13 2,99 3,21 3,67 2,61 1,98 2,15 1,6 1,36 1,92 1,41 1,39 0,89 1,23
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2010,on el Índex de la província de Girona és més elevat. La província de Barcelona, és la 
que té clarament l’ Índex d’Incidència més baix durant la majoria d’anys en aquest període. 
 
Pel que fa a l’ evolució, tot i que no es veu una tendència clara entre elles, es pot apreciar 
com totes les províncies tenen una davallada i posteriorment una petita millora, amb 
excepció de Lleida, que pateix un lleuger creixement des de l’any 2010, tot i venir de la 
nul·litat. Aquest fet ens pot indicar un futur creixement els pròxims anys.  
 
4.2.2 b) TIPUS DE GRAVETAT GREU 
A la gràfica següent podem veure l’ evolució dels  Índex d’Incidència dels accidents in itinere 
de gravetat greu. 
 
 
Gràfic 4.2.2.b Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya in itinere – gravetat Greu 
 
Pel que fa a aquest gràfic, podem apreciar els Índex d’Incidència dels accidents in itinere de 
gravetat greu, l’ Índex màxim durant els anys d’estudi el tenim a la província de Barcelona i 
pel que fa l’ Índex d’Incidència mínim el trobem a la província de Lleida. 
 
Tenint en compte l’evolució, veiem una semblança en la tendència a decréixer de totes les 
quatre províncies, sent la província de Tarragona la província amb l’ Índex més baix al any 
2013.  
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 26,1 26,77 22,48 20,69 18,73 16,65 18,4 16,92 13,69 14,58 14,19 14,71 12,42 11,38 10,63 10,79
Girona 28,76 20,66 19,11 16,45 18,66 16,3 19,19 16,01 10,54 12,84 9,22 7,5 10,18 7,32 11,83 8,07
Lleida 21,22 18,55 22,61 21,03 16,52 16,08 16,6 14,57 12,02 16,83 8,53 6,23 11,2 8,55 8,73 6,69
Tarragona 27,15 22,2 22,56 16,6 22,84 18,47 14,73 10,19 11,2 11,53 13,65 14,35 7,13 5,56 4,39 4,97
Total Catalunya 26,16 25,39 22,2 19,98 18,97 16,75 18,03 16,08 13,07 14,25 13,37 13,54 11,65 10,31 10,07 9,78
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Podem destacar 3 períodes bastant clars: 
(1998 – 2006) un període de decreixement pronunciat a totes les províncies. 
(2006 – 2009) un període de constant sense moltes variacions a la majoria de províncies. 
(2009 – 2013) un període final de decreixement més suau (amb excepció de la província de 
Tarragona). 
 
4.2.2.c) TIPUS DE GRAVETAT LLEU 
A la gràfica següent podem veure l’ evolució dels  Índex d’Incidència dels accidents in itinere 
de gravetat lleu. 
 
Gràfic 4.2.2.c Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya in itinere – gravetat Lleu 
 
Analitzant el gràfic, veiem els Índex d’Incidència dels accidents in itinere de gravetat lleu, 
amb un clar predomini sobre els accidents de gravetat mortals i greus analitzats 
anteriorment.    
 
En aquest gràfic tenim dos períodes clars: 
• El primer el trobem en el període comprès entre 1998 fins al 2003 on la província de 
Tarragona i Girona són les que tenen l’ Índex d’Incidència més elevat.  
Observant l’evolució, tenim un cicle de creixement des de 1998 fins al 1999, i a partir 
d’aquest any, tenim un decreixement moderat fins al 2002, acabant amb un període 
d’un lleuger creixement al 2003. 
 
• El segon període, si observem la província de Barcelona, veiem com al llarg del 
període comprès entre els anys 2004 fins al 2013, està per sobre de la resta tenint 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 484,51 584,15 524,45 505,14 503,08 547,86 716,21 708,5 727,39 704,26 706,39 665,4 708,72 630,93 598,11 625,96
Girona 476,44 552,46 625,44 640,87 605,55 582,11 614,86 613,97 592,86 534,88 513,58 435,65 463,97 449,4 386,53 392,53
Lleida 450,23 521,13 503,19 510,45 540,38 519,8 365,11 418,47 456,27 427,14 401,45 370,15 341,72 319,1 287,36 327,95
Tarragona 559,12 678,34 670,53 615,62 583,98 564,4 474,29 480,56 541,14 443,02 471,6 374,27 386,1 341,6 333,29 363,45
Total Catalunya 488,37 586,16 544,89 527,1 521,45 550,95 665,06 662,6 682,39 648,15 649,56 600,47 635,38 569,8 537,19 564,2
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els valors màxims i amb una diferència de fins a 300 punts respecte el mínim, que en 
aquest cas el tenim a la província de Tarragona durant tots els anys d’estudi. En l’ 
evolució d’aquest segon període observem un decreixement generalitzat. 
 
4.2.2.d) TOTALS 
Al gràfic següent podem veure l’ evolució dels totals dels Índex d’Incidència dels accidents in 
itinere. 
 
Gràfic 4.2.2.d Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya in itinere – totals 
 
La gràfica ens mostra l’ estat dels Índex d’Incidència totals dels accidents in itinere de les 
províncies de Catalunya.  
 
Gràficament són molt semblants als Índex d’ accidents de gravetat lleu, només amb petites 
variacions. Aquest fet és degut a que la gran part d’accidents son de gravetat lleu i per tant 
s’ igualen els valors. La província amb la mitja més elevada dels Índex d’incidència en 
accidents in itinere, durant tots els anys d’estudi, és la província de Barcelona.   
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 513,38 614,08 550,5 528,38 524,74 567,65 736,63 727,37 742,77 720,02 721,58 681,58 722,37 643,47 609,54 637,66
Girona 510,27 577,36 648,57 660,22 630,74 603,39 636,72 631,62 607,3 549,61 525,49 448,15 477,96 459,31 399,68 402,84
Lleida 473,29 548,51 535,84 537,15 561,62 544,3 387,93 436,51 473,64 449,15 411,95 379,14 352,93 330,5 298,28 336,87
Tarragona 589,73 705,95 698,73 637,59 608,22 586,93 494,21 492,38 554,66 457,15 487,9 390,67 394,49 348,44 338,12 370,68
Total Catalunya 517,52 615,31 571,22 550,07 543,64 571,37 685,7 680,66 697,61 664 664,28 615,93 648,44 581,5 548,14 575,21
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4.2.3. GRÀFICS ÍNDEX INCIDÈNCIA DE MALALTIES PROFESSIONALS AMB BAIXA  
 
4.2.3.a) TIPUS DE GRAVETAT MORTAL 
A la taula següent podem veure l’ evolució dels Índex d’Incidència de malalties professionals 
de gravetat mortal. En aquest cas, utilitzem la taula enlloc de les gràfiques per poder 
apreciar millor els valors.  
Àmbit territorial Sector d'activitat econòmica 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Barcelona Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barcelona Indústria 0 0 0 0 0 0 0,22 0 0 
Barcelona Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barcelona Serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Indústria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleida Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleida Indústria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleida Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleida Serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Indústria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Taula 4.2.3.a Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya malalties professionals- gravetat mortal 
 
En aquest apartat estudiarem els accidents mortals provocats per malalties professionals.  
Veient a la taula anterior, a totes les províncies de Catalunya l’ Índex d’Incidència és zero, 
excepte a la província de Barcelona, on l’ any 2004, tenim un valor positiu en el sector 
econòmic de la Industria.  
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4.2.3.b) TIPUS DE GRAVETAT GREU 
A la taula següent podem veure l’ evolució dels Índex d’Incidència de malalties professionals 
de gravetat greu. 
 
Àmbit territorial Sector d'activitat econòmica 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Barcelona Agricultura 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0 
Barcelona Indústria 2,42 1,29 1,04 1,66 1,06 1,29 0 1,35 0,23 
Barcelona Construcció 0 0 1,52 0,72 1,4 0 0 0,61 0,55 
Barcelona Serveis 0,31 0,48 0,72 0,6 0,66 0,56 0,31 0,15 0,48 
Girona Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Indústria 0 0 0 0 0 0 2,12 0 0 
Girona Construcció 0 0 4,37 0 0 0 0 0 0 
Girona Serveis 0,96 0 0,84 0 0 0 0,72 0 0 
Lleida Agricultura 0 0 0 0 6,37 0 0 0 6,49 
Lleida Indústria 0 0 0 8,26 12,42 4,16 0 0 0 
Lleida Construcció 0 0 0 7,17 13,28 6,43 0 0 0 
Lleida Serveis 0 0 1,5 1,44 1,39 0 0 7,08 1,12 
Tarragona Agricultura 0 0 0 6,28 0 0 6,38 0 0 
Tarragona Indústria 0 0 2,59 0 5,01 0 0 0 0 
Tarragona Construcció 0 0 7,02 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Serveis 1,03 0,98 1,79 1,69 0,79 0,76 0 0,67 0 
Taula 4.2.3.b Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya malalties professionals – gravetat Greu 
 
En aquest apartat estudiarem els accidents greus provocats per malalties professionals. 
  
Observant a la taula, trobem que, en el sector econòmic de l’Agricultura, l’ Índex d’Incidència 
al llarg dels anys és constant en totes les províncies, amb excepció de la província de 
Tarragona, que té dos pics puntuals al 2001 i 2004 i la província de Lleida, que és la única 
que acaba amb un creixement.  
 
Dins del sector de la Indústria, veiem com les províncies de Girona, Lleida i Tarragona 
comencem i acaben amb índex zero amb algun pic puntual. I, en canvi, a la província de 
Barcelona, tot i tenint Índex d’Incidència positiu en tots els anys d’estudi excepte 2004, 
veiem un decreixement constant. 
 
En el sector de Serveis, podem observar com a les províncies de Tarragona i Girona hi ha 
un decreixement al llarg dels anys fins arribar a índex zero i, en canvi, a les províncies de 
Barcelona i Lleida tenim un lleuger decreixement al llarg dels anys.  
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I acabarem l’ anàlisi amb el sector econòmic de la construcció mitjançant la gràfica detallada 
a continuació.   
 
 
Gràfic 4.2.3.b Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya sector Construcció malalties professionals – 
gravetat greu 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’Incidència greus dels accidents provocats per 
malalties professionals, en el sector econòmic de la Construcció.  
  
En aquest cas ens centrem en el període 2000-2004, on destaquem un important pic que 
pateix la província de Lleida al 2002 arribant a valors força més alts que la resta de 
províncies arribant als 13,28 punts. A la resta de províncies, durant el període de 1999 a 
2001 trobem també pics de creixement més moderats arribant a 7,02 punts a la província de 
Tarragona, però a partir de 2001 podem dir que els valors es mantenen força lineals.   
 
Pel que fa a la resta d’anys d’estudi, el valor és zero. Amb excepció de la província de 
Barcelona, on els dos últims anys d’estudi trobem un petit creixement. 
  
 
 
 
 
 
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Barcelona 0 0 1,52 0,72 1,4 0 0 0,61 0,55
Girona 0 0 4,37 0 0 0 0 0 0
Lleida 0 0 0 7,17 13,28 6,43 0 0 0
Tarragona 0 0 7,02 0 0 0 0 0 0
Total Catalunya 0 0 2,55 0,96 1,85 0,45 0 0,39 0,36
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I acabarem l’ anàlisi amb el sector econòmic de la construcció mitjançant la gràfica detallada 
a continuació.   
 
 
Gràfic 4.2.3.c Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya sector Construcció malalties professionals – 
gravetat Lleu 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’Incidència lleus dels accidents provocats per 
malalties professionals, del sector econòmic de la Construcció.   
 
Observem que durant el període de 1998 a 2000 la província de Barcelona és la província 
amb l’ Índex d’Incidència més elevat i, a partir d’aquests anys fins al 2006, l’ Índex més 
elevat es troba a la província de Girona.  
 
Mirant l’ evolució dels Índex d’Incidència en malalties professionals lleus, observem que en 
les quatre províncies, tenim dos períodes clars: 
• El primer format pels anys 1998 fins al 2004 amb un creixement considerat. 
• El segon des dels anys 2004 fins l’últim any d’estudi, on s’observa un decreixement 
més pronunciat sense arribar a ser menor que l’ índex inicial, amb l’ excepció de la 
província de Barcelona.  
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Barcelona 161,32 242,71 256,85 235,62 242,72 230,66 256,25 244,27 157,07
Girona 99,46 146,6 192,25 259,44 276,5 370,01 435,51 322,89 241,73
Lleida 127,32 143,22 116,08 200,77 212,43 334,53 272,55 204,15 183,82
Tarragona 115,06 101,45 238,78 215,92 289,11 252,8 277,46 320,86 188,98
Total Catalunya 145,56 203,52 237,39 233,17 251,66 258,09 282,4 263,02 174,75
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Gràfic 4.2.3.c Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya sector Construcció malalties professionals 
Les gràfiques anteriors ens mostren l’ estat dels 
malalties professionals de les províncies de Catalunya. 
Gràficament són molt semblants als 
lleus, només amb petites variacions entre dades. I aquest fet és degut a que el nombre 
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Índex d’Incidència dels accidents malalties professionals 
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242,71 258,37 236,35 244,13 230,66 256,25
146,6 196,62 259,44 276,5 370,01 435,51
143,22 116,08 207,94 225,7 340,97 272,55
101,45 245,8 215,92 289,11 252,8 277,46
203,52 239,94 234,13 253,51 258,54 282,4
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d’accidents de gravetat lleu, és molt igual al nombre total d’accidents, sent en la majoria dels 
casos els mateixos resultats d’anàlisi.  
 
I trobem que la província amb la mitja més elevada d’Índex d’Incidència, de les malalties 
professionals, durant tots els anys d’estudi en el sector de la Construcció, és la província de 
Girona, amb un valor de 260,97 punts.  
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4.3. MAPA CATALUNYA PER COMARQUES 
 
En aquest apartat, farem l’anàlisi de l’Índex d’Incidència dels accidents en jornada de 
treball amb baixa per comarques enfocat al sector econòmic de la Construcció. 
 
Analitzarem quina comarca dins de cada província és la que té més accidents.  
El ordre escollit serà la província de Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona.  
 
4.3.1. CONSTRUCCIÓ COMARQUES GIRONA  
 
4.3.1.a) TIPUS DE GRAVETAT MORTAL 
 
Gràfic 4.3.1.a Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Girona Jornada de treball amb baixa –Mortal 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’Incidència mortals dels accidents en jornada 
de treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les set comarques de 
Girona. 
 
Observem com a bona part dels anys d’estudi l’ Índex d’Incidència zero, tenint un únic cas a 
la comarca del Ripollès, que durant els setze anys d’estudi, tots els valors són zero menys l’ 
any 2005 on el valor del Índex és de 110,54 punts. 
 
Analitzant l’evolució, veiem un període d’augment general en l’ Índex d’ Incidència des de l’ 
any 1998 fins al 2005, on apareix el major valor d’índex a totes les comarques a excepció de 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
02 - Alt Empordà 0 0 26,75 24,62 22,65 43,42 0 17,79 31,25 30,93 20,52 25,58 29,44 0 0 0
10 - Baix Empordà 46,62 0 0 16,06 15,35 14,56 14,2 0 0 0 14,46 0 0 0 0 0
19 - Garrotxa 95,67 0 0 0 81,25 0 0 63,78 0 0 0 0 0 0 0 117,03
20 - Gironès 0 20,91 36,6 16,42 16,03 0 0 12,83 0 0 0 14,96 33,88 20,44 0 62,2
28 - Pla de l'Estany 129,03 0 116,44 0 0 95,37 0 0 0 0 80,04 0 0 0 0 0
31 - Ripollès 0 0 0 0 0 0 0 110,64 0 0 0 0 0 0 0 0
34 - Selva 0 27,18 24,17 67,81 21,3 0 0 32,44 0 0 0 0 0 0 38,02 0
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la comarca de Baix Empordà on el valor és zero. A partir de 2005 els valors estan més 
repartits i en molts casos, tornen a valor zero.  
 
Al Alt Empordà tenim una evolució constant al llarg dels deu anys compresos entre el 
període 2000 i 2010 i, en la resta dels anys, també hi trobem Índex d’ Incidència zero.  
 
La tendència general és de decreixement al llarg dels anys, amb l’ excepció de la comarca 
de la Garrotxa i la comarca del Gironès, que acaben 2013 amb un lleuger creixement.  
 
Pel que fa a la comarca del Pla de l’Estany, observant l’evolució, té un període decreixent 
en tots els anys arribant al índex zero l’ any 2009. 
 
Analitzant aquestes dades, arribem a la conclusió que, de totes les comarques de Girona, la 
que té la mitja més elevada (amb un valor de 26,31 punts) dels Índex d’Incidència en 
accidents de gravetat mortals durant els setze anys analitzats és la comarca del Pla de 
l’Estany.  
 
4.3.1.b) TIPUS DE GRAVETAT GREU 
 
 
Gràfic 4.3.1.b Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Girona Jornada de treball amb baixa –Greu 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’Incidència dels accidents en jornada de treball 
amb baixa de gravetat greu en el sector econòmic de la Construcció, a les set comarques de 
Girona. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
02 - Alt Empordà 282,89 349,52 214,02 147,75 181,19 173,68 141,59 195,71 78,12 123,73 143,64 76,74 0 66,58 39,2 0
10 - Baix Empordà 186,48 351,36 171,81 353,33 214,87 189,24 184,66 115,7 144,97 92,36 72,3 56,31 20,65 98,42 60,68 136,2
19 - Garrotxa 95,67 87,16 169,49 84,57 243,74 156,8 72,49 0 121,6 116,75 60,47 68,21 155,97 84,07 99,57 117,03
20 - Gironès 227,56 292,76 164,71 229,94 208,36 242,82 172,09 192,44 127,69 173,19 165,15 149,59 67,76 40,88 102,53 62,2
28 - Pla de l'Estany 258,06 0 232,88 104,08 393 95,37 360,2 163,8 0 0 80,04 176,76 98,28 0 0 0
31 - Ripollès 184,23 631,41 265,6 247,52 0 0 0 110,64 0 189,66 0 0 157,04 167,64 0 248,45
34 - Selva 266,93 271,79 120,85 180,83 191,67 222,91 198,74 227,11 228,63 174,39 128,62 47,29 53,28 61,48 38,02 89,11
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Si observem el gràfic, veiem com pràcticament tots els anys tenim Índex d’Incidència amb 
valors superiors a zero. Pel que fa l’evolució, apreciem com la tendència general de totes les 
comarques és a decréixer amb l’excepció de dues comarques:  
• La Garrotxa, que pateix un lleuger creixement l’ últim any d’anàlisi (2013). 
• El Ripollès, amb un creixement notable l’any 2013, d’uns 100 punts de diferència 
vers l’any 1998.   
 
Destaquem també d’aquest anàlisis les comarques del Ripollès i Pla de l’Estany per les 
grans oscil·lacions que pateixen en aquest període. En la comarca del Ripollès, per 
exemple, l’any 1999 es troba el valor més alt d’aquest període, amb 631,41 punts i, es 
també en aquesta comarca, on trobem més anys amb valor zero, en concret els anys 2002, 
2003, 2004, 2006, 2008, 2009 i 2012. 
 
En el Pla de l’Estany trobem el segon valor més alt l’any 2002 amb 393 punts i, és també 
una de les comarques amb majors anys d’ Índex zero, en concret, es situa en segona 
posició darrera de la comarca del Ripollès. 
 
Pel que fa a la comarca del Gironès observem un període de petites oscil·lacions bastant 
lineal fins l’any 2007, on a partir d’aquest s’inicia una tendència a decréixer fins arribar a 
62,2 punts en 2013. 
 
Analitzant aquestes dades, ens trobem que de totes les comarques de Girona, la que té la 
mitja més elevada dels Índex d’ Incidència en accidents de gravetat greu durant els setze 
anys analitzats, és la comarca del Gironès, però en canvi no es la comarca amb els valors 
més alts. 
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4.3.1.c) TIPUS DE GRAVETAT LLEU 
 
Gràfic 4.3.1.c Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Girona Jornada de treball amb baixa –Lleu 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència lleus dels accidents en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les set comarques de Girona. 
 
En relació al gràfic 4, observem on tots els anys d’estudi els valors d’ Índex d’Incidència són 
superiors a zero, fet que de moment només ens a passat en aquest tipus de gravetat. 
Seguint amb l’ anàlisi, pel que fa l’evolució, totes les comarques tenen un petit període de 
creixement al 1998, amb l’excepció de la comarca del Pla del Estany. A partir d’aquest any, 
tenim una tendència a la baixa en totes les comarques fins al final del període estudiat, 
2013. 
 
Observant la comarca del Baix Empordà veiem un període amb una davallada important 
des de l’ inici del període, 1998, fins al 2013, tot i sent la comarca amb l’ Índex més elevat al 
inici del estudi. Fet que també succeeix a la comarca del Ripollès on, a l’any 2000, té un 
descens considerable i, a partir d’aquest any, fa un canvi de tendència a l’alça, fins l’any 
2002, on s’ajunta amb els valors de la resta de comarques.   
 
Analitzant aquestes dades, arribem a la conclusió que de totes les comarques de Girona, la 
que té la mitja més elevada (14.421 punts) dels Índex d’Incidència en accidents de gravetat 
lleu durant els setze anys analitzats, és la comarca del Baix Empordà.  
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
02 - Alt Empordà 15700,1 16340 16853,915193,314993,312244,112338,712151,912857,8 12744 11450,28620,478655,977756,327330,467176,29
10 - Baix Empordà 20745,9 22155 21545,319914,918724,615794,515440,8 14103 13953 13622,712102,48991,428713,618685,388283,277967,86
19 - Garrotxa 13680,316386,318389,813446,115680,912779,311598,411479,612889,110974,910037,57162,356394,764791,934580,34798,13
20 - Gironès 17926,7 19197 19363,117426,3 17534 16420,613867,812919,413581,313746,813135,510516,49824,6810588,17561,586686,78
28 - Pla de l'Estany 17935,516168,716185,416652,815523,716595,110175,69500,4111259,310717,311286,310693,88452,098472,586374,617598,78
31 - Ripollès 11606,512628,39827,3611138,613686,9 13325 12128,412613,410959,811664,39097,887557,358636,936370,498171,67453,42
34 - Selva 19586,319704,817329,317269,417932,115218,513387,5 12572 11274,212541,8 11006 9150,029110,289007,076728,765302,32
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4.3.1.d) CONSTRUCCIÓ COMARQUES GIRONA TOTALS 
 
 
Gràfic 4.3.1.d Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Girona Jornada de treball amb baixa –Totals 
 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència dels accidents totals en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les set comarques de Girona. 
 
Si analitzem el gràfic, veiem com ens trobem en el mateix cas que a l’anàlisi anterior, el d’ 
accidents de gravetat lleu, amb una línia de tendència a decréixer, tot i amb l’ excepció del 
Pla del Estany, que als anys 2004 i 2005 trobem una petita despuntada a la baixa, però al 
any 2006,  torna a la línia general de descens com la resta.  
 
Per tant, podem extreure les mateixes conclusions ja anomenades en aquest darrer gràfic.  
 
Com a conclusió final de la província de Girona en relació als accidents en jornada de treball 
amb baixa, observem que de totes les comarques de la província de Girona, la que té la 
mitja més elevada dels Índex d’Incidència dels accidents totals durant el període de 1998 a 
2013 és la comarca del Baix Empordà.  
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
02 - Alt Empordà 15983 16689,517094,715365,715197,212461,212480,312365,512967,112898,611614,38722,798685,41 7822,9 7369,667176,29
10 - Baix Empordà 20979 22506,321717,120284,318954,815998,315639,714218,7 14098 13715,112189,19047,748734,26 8783,8 8343,958104,06
19 - Garrotxa 13871,616473,518559,313530,716005,812936,111670,911543,413010,711091,7 10098 7230,566550,73 4876 4679,885032,18
20 - Gironès 18154,219510,719564,417672,717758,416663,414039,913124,6 13709 13920 13300,6 10681 9926,3110649,47664,116811,18
28 - Pla de l'Estany 18322,616168,716534,716756,915916,716785,910535,89664,2111259,310717,311446,410870,58550,378472,586374,617598,78
31 - Ripollès 11790,713259,7 10093 11386,113686,9 13325 12128,412834,710959,8 11854 9097,887557,358793,976538,14 8171,6 7701,86
34 - Selva 19853,220003,817474,317518,1 18145 15441,413586,312831,511502,812716,211134,6 9197,3 9163,569068,556804,795391,44
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4.3.2. COMARQUES DE BARCELONA  
 
4.3.2.a) TIPUS DE GRAVETAT MORTAL 
 
 
Gràfic 4.3.2.a Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Barcelona Jornada de treball amb baixa –Mortal 
 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència de gravetat mortal dels accidents 
en jornada de treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les tretze 
comarques de Barcelona. 
Si observem el gràfic, veiem com tenim dos clars períodes: 
• El primer comprès entre els anys 1998 i 2009, on s’acumula el valor màxim d’Índex a 
totes les comarques, amb l’excepció de les comarques de l’Anoia i el Berguedà, 
que durant aquest període, tenen Índex zero.    
• El segon període, més curt que l’anterior, el tenim comprès entre els anys 2009 i 
2013, on veiem que moltes de les comarques tenen els valors d’ Índex zero. Amb 
l’excepció de la comarca del Baix Llobregat, que té valors positius en tot el 
transcurs del període.  
 
A la comarca del Berguedà trobem el valor estudiat molt per sobre de la resta de les 
comarques i, observant l’evolució, destaquem un període decreixent en tots els anys, 
arribant a índex zero l’ any 2012 i mantenint-se fins el 2013. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
03 - Alt Penedès 58,38 0 0 46,32 45,54 84,75 41,04 0 34,85 0 0 150,38 0 0 0 86,9
06 - Anoia 0 0 46,51 0 0 0 0 0 28,21 0 63,37 0 0 0 0 0
07 - Bages 0 84,83 50 23,71 44,79 103,58 39,41 0 63,18 15,86 0 22,04 0 0 0 0
11 - Baix Llobregat 37,31 37,88 24,78 9,6 38,67 14,11 22,39 8,35 22,4 7,1 11,93 9,09 15,51 30,54 7,35 16,7
13 - Barcelonès 29,86 26,47 15,62 16,7 14,81 20,84 13,16 16,92 12,75 13,89 6,2 10 3,89 7,1 2,87 6,7
14 - Berguedà 288,24 0 91,8 80,29 142,52 0 0 0 0 0 0 73,24 0 98,93 0 0
17 - Garraf 0 0 77,92 0 24,31 0 22,75 0 40,02 38,77 0 34,76 0 0 0 0
21 - Maresme 0 0 37,03 23,33 11,11 10,35 29,03 17,77 0 23,06 19,4 0 15,26 17,81 24,13 0
24 - Osona 0 0 28,51 55,09 26,92 25,71 23,66 0 19,7 0 46,26 0 33,53 0 0 0
40 - Vallès Occidental 36,37 15,48 36,38 21,57 20,76 11,9 34,19 10,63 19,17 15,66 14,62 21,93 5,18 0 8,17 0
41 - Vallès Oriental 14,5 50,06 0 31,09 30,04 0 18,59 0 0 7,92 0 45,7 0 15,34 0 0
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Destaquem també la comarca del Alt Penedès on als anys 2003 i 2009 despunta sobre la 
resta, tenint fins i tot el segon Índex més elevat al llarg de tots els anys d’estudi i, mirant 
l’evolució, obtenim que és la única comarca on l’ últim any d’ estudi té un valor per sobre 
respecte el primer any d’estudi, 1998.  
 
Les comarques del Baix Llobregat i el Barcelonès, són les úniques on tots els anys 
d’estudi l’ Índex és superior a zero.  
 
Com a conclusió final de la província de Barcelona en relació als accidents en jornada de 
treball amb baixa, observem que de totes les comarques de la província de Barcelona, la 
que té la mitja més elevada dels Índex d’Incidència dels accidents mortals durant el període 
de 1998 a 2013 és la comarca del Berguedà.  
 
4.3.2.b) TIPUS DE GRAVETAT GREU 
 
 
Gràfic 4.3.2.b Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Barcelona Jornada de treball amb baixa –Greu 
 
En aquest gràfic 4.3.2.b, podem observar els Índex d’ Incidència greus dels accidents en 
jornada de treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les tretze 
comarques de Barcelona. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
03 - Alt Penedès 291,92 0 182,54 185,27 318,79 211,88 41,04 0 104,54 64,11 74,43 50,13 56,84 123,61 0 173,79
06 - Anoia 189,75 315,54 325,58 172,09 123,33 37,91 0 124,54 84,62 132,19 158,43 226,33 128,89 50,93 0 171,09
07 - Bages 136,18 197,95 200 142,25 179,15 165,73 236,45 139,51 94,77 174,44 286,64 110,21 193,78 256,75 144,3 217,69
11 - Baix Llobregat 304,67 238,07 223,01 220,88 241,7 277,56 232,83 162,91 153,07 134,91 147,11 113,57 93,04 109,94 95,61 66,81
13 - Barcelonès 204,77 221,22 171,81 180,35 161,27 193,94 189,24 153,84 138,87 116,63 139,54 78,32 66,18 61,5 74,74 50,24
14 - Berguedà 96,08 0 275,41 401,45 356,3 0 337,72 243,93 213,19 351,53 356,76 219,73 247,22 0 129,99 633,11
17 - Garraf 422,09 322,39 259,72 430,4 267,39 308 295,74 107,4 120,05 116,3 219,74 104,29 263,79 0 84,01 105,43
21 - Maresme 267,26 172,28 296,24 279,91 288,86 206,94 329,03 159,89 119,49 184,45 135,78 103 183,15 195,96 144,79 31,41
24 - Osona 269,79 212,81 142,57 137,72 322,99 308,56 212,94 106,44 118,19 98,23 92,52 28,28 134,1 83,06 106,34 63,41
40 - Vallès Occidental 284,93 201,25 213,74 172,59 228,41 134,82 189,96 134,7 108,63 103,37 168,11 87,73 93,25 62,98 89,92 106,39
41 - Vallès Oriental 304,58 175,2 301,31 269,41 180,24 233,72 250,93 211,1 126,06 166,38 182,73 159,95 154,63 184,07 134,84 139,83
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En relació al gràfic, podem apreciar com les comarques d’ Alt Penedès, Anoia, Berguedà i 
Garraf són les que en alguns anys puntuals l’ Índex és zero, marcant possibles canvis de 
tendències, tot i que a mida que passen els anys tornen als valors de la resta de comarques.  
 
Pel que fa a l’evolució, tenim un clar decreixement de totes les comarques al llarg del 
període d’estudi, amb l’excepció de les comarques del Bages, que des de l’ inici, té un petit 
però constant creixement, acabant al any 2013 amb un valor per sobre de 1998, com ja 
apuntava i la comarca del Berguedà, on observem un creixement fins al 2001, seguit d’un 
període de decreixement fins al 2012 i, finalment a l’any 2013, tenim un increment molt brusc 
(uns 530 punts aproximadament), arribant al valor d’ Índex d’ Incidència més elevat de tota 
la resta de comarques.  
 
Com a conclusió final de la província de Barcelona en relació als accidents en jornada de 
treball amb baixa, observem que de totes les comarques de la província de Barcelona, la 
que té la mitja més elevada (241,40 punts) dels Índex d’ Incidència dels accidents greus 
durant el període de 1998 a 2013 és la comarca del Berguedà.  
 
4.3.2.c) TIPUS DE GRAVETAT LLEU 
 
 
Gràfic 4.3.2.c Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Barcelona Jornada de treball amb baixa –Lleus 
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
03 - Alt Penedès 15997,2 17874,98 16565,51 17183,88 16258,31 14535,13 13461,93 9970,99 10418,84 11058,4 10234,46 9223,06 8355,6 7478,37 6133,56 5995,83
06 - Anoia 18469,32 19984,22 16511,63 17252,51 17800,62 15620,85 14232,87 12360,67 12410,8 13034,4 10329,53 9996,23 8678,84 7945 5238,31 7100,09
07 - Bages 18282,1 19427,08 20600 19915,6 18251,04 16656,31 15113,3 15276,49 15716,81 14224,55 12880,69 10800,56 9083,64 8929,34 7178,93 6574,36
11 - Baix Llobregat 19243,92 20842,13 19461,5 19730,62 19026,44 16860,88 14834,22 13049,13 14059,58 13185,41 12417 10761,92 9960,05 8697,62 7119,48 6873,34
13 - Barcelonès 15592,01 16899,93 17170,44 17166,38 15896,32 15651,42 13834,06 11913,48 12659,63 11789,78 11447,04 8888,74 8287,46 7429,08 6220,36 5663,99
14 - Berguedà 15468,87 20412,07 19278,44 17824,17 16746,24 16674,74 13238,77 13355,29 11831,8 11098,28 9870,38 8716,03 8158,22 8508,11 6369,43 6647,67
17 - Garraf 20365,81 21160,61 24076,05 23748,04 20467,69 20327,9 18312,94 15337,36 17066,83 16476,06 16016,41 11055,1 9584,52 10941,18 5880,87 7380,07
21 - Maresme 20276,17 21176,4 19971,61 19605,1 19220,51 16669,25 14603,27 13475,46 14689,13 14947,74 13636,19 12025,54 11340,05 10688,52 9242,28 7915,07
24 - Osona 15175,53 16173,65 14570,86 13193,77 13404,03 12985,34 13036,79 13241,09 13552,64 11983,58 10870,82 8850,56 9387,15 8596,35 7922,16 7355,74
40 - Vallès Occidental 18647,74 18917,09 18886,72 19011,05 18259,97 14837,84 12012,99 11452,65 12255,87 12501,64 12443,67 10803,44 9873,96 9409,96 6776,47 6499,66
41 - Vallès Oriental 19565,47 19259,65 17922,11 18848,18 17984,28 16691,34 14219,6 13343,3 13622,42 14071,23 13613,15 11219,01 11133,3 9786,33 8302,03 7760,43
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En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència lleus dels accidents en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les tretze comarques de 
Barcelona. 
 
Veiem en el gràfic com totes les comarques tenen sempre valors superiors a zero i la línia 
de tendència que observem és de constant decreixement, amb excepció dels anys 1998 i 
1999, que comença amb un lleuger augment en totes les comarques.  
 
En la comarca del Garraf observem un creixement des de l’ inici fins al 2000 seguit d’ un 
període de decreixement fins al 2012, on s’inicia una línia de decreixement com el de la 
resta de comarques però amb valors més alts i, finalment a l’any 2013, trobem de nou un 
petit increment. 
 
Destaquem també que la comarca d’ Osona, al 2001 té un descens important en 
comparació amb les altres comarques i, a partir d’aquest any, es mante constant fins 
ajuntar-se amb la resta de comarques. En el cas de les comarques del Vallès Occidental i 
l’Alt Penedès, destaquem un fet similar, un descens més sobtat, en els anys 2004 i 2005 
respectivament.   
 
Com a conclusió final de la província de Barcelona en relació als accidents en jornada de 
treball amb baixa, observem que de totes les comarques de la província de Barcelona, la 
que té la mitja més elevada dels Índex d’ Incidència dels accidents lleus durant el període de 
1998 a 2013 és la comarca del Garraf.  
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4.3.2.d) CONSTRUCCIÓ COMARQUES BARCELONA TOTALS 
 
 
Gràfic 4.3.2.d Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Barcelona Jornada de treball amb baixa –Totals 
 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència dels accidents totals en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les tretze comarques de 
Barcelona. 
Analitzant aquest gràfic, apreciem un comportament similar al cas de la gravetat lleu, seguim 
tenint una tendència de decreixement durant tots els anys d’estudi amb excepció del primer 
període format pels anys 1998 i 1999 on es produeix un lleuger creixement.  
 
Com a conclusió final de la província de Barcelona en relació als accidents en jornada de 
treball amb baixa, observem que de totes les comarques de la província de Barcelona, la 
que té la mitja més elevada (16.366 punts) dels Índex d’ Incidència dels accidents totals 
durant el període de 1998 a 2013 és la comarca del Garraf.  
 
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
03 - Alt Penedès 16347,5 17874,98 16748,05 17415,47 16622,64 14831,77 13544,02 9970,99 10558,23 11122,51 10308,89 9423,56 8412,44 7601,98 6133,56 6256,52
06 - Anoia 18659,08 20299,76 16883,72 17424,6 17923,95 15658,77 14232,87 12485,21 12523,62 13166,59 10551,33 10222,56 8807,73 7995,93 5238,31 7271,17
07 - Bages 18418,28 19709,87 20850 20081,56 18474,97 16925,63 15389,16 15416,01 15874,77 14414,84 13167,32 10932,82 9277,43 9186,09 7323,23 6792,06
11 - Baix Llobregat 19585,9 21118,07 19709,29 19961,11 19306,81 17152,56 15089,44 13220,39 14235,05 13327,42 12576,04 10884,58 10068,59 8838,1 7222,45 6956,86
13 - Barcelonès 15826,63 17147,62 17357,86 17363,42 16072,39 15866,2 14036,46 12084,24 12811,25 11920,3 11592,79 8977,06 8357,53 7497,67 6297,97 5720,93
14 - Berguedà 15853,19 20412,07 19645,64 18305,9 17245,07 16674,74 13576,49 13599,22 12044,98 11449,81 10227,14 9009,01 8405,44 8607,04 6499,42 7280,79
17 - Garraf 20787,9 21483 24413,68 24178,44 20759,4 20635,9 18631,42 15444,76 17226,89 16631,13 16236,14 11194,16 9848,32 10941,18 5964,88 7485,5
21 - Maresme 20543,43 21348,69 20304,88 19908,33 19520,49 16886,54 14961,34 13653,12 14808,62 15155,24 13791,36 12128,55 11538,46 10902,29 9411,2 7946,48
24 - Osona 15445,32 16386,47 14741,94 13386,59 13753,94 13319,62 13273,39 13347,53 13690,53 12081,8 11009,6 8878,84 9554,78 8679,4 8028,5 7419,15
40 - Vallès Occidental 18969,04 19133,82 19136,84 19205,21 18509,14 14984,56 12237,14 11597,98 12383,66 12620,68 12626,4 10913,09 9972,39 9472,94 6874,57 6606,05
41 - Vallès Oriental 19884,55 19484,91 18223,41 19148,67 18194,56 16925,05 14489,12 13554,4 13748,48 14245,53 13795,88 11424,65 11287,93 9985,73 8436,87 7900,26
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4.3.3. CONSTRUCCIÓ COMARQUES LLEIDA  
 
4.3.3.a) GRAVETAT MORTAL 
 
 
Gràfic 4.3.3.a Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Barcelona Jornada de treball amb baixa –Mortal 
 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència mortals dels accidents en jornada 
de treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les tretze comarques de 
Lleida. 
 
Observant la gràfica, veiem que la majoria dels anys d’estudi a totes les comarques el 
predomini del valor d’ Índex d’ Incidència és zero, concretament a les comarques de l’Alta 
Ribagorça i Urgell tenim valor zero en tots els setze anys d’estudi. En el cas de les 
comarques de la Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Subirà i Segarra tenim només un any amb 
valors superiors a zero. 
 
Sent la comarca del Segrià la comarca on dotze dels setze anys analitzats tenen valor 
d’índex superior a zero.   
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
04 - Alt Urgell 0 0 0 0 0 0 151,75 0 130,46 0 0 0 0 0 0 0
05 - Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - Cerdanya 144,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 - Garrigues 0 0 0 0 146,35 144,76 0 0 0 0 0 0 192,01 0 0 0
23 - Noguera 0 0 0 92,04 0 0 68,85 0 0 54,91 0 0 0 0 0 0
25 - Pallars Jussà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,23 0 0 319,69 0 0
26 - Pallars Subirà 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293,86 0 0 0 0
27 - Pla d'Urgell 0 0 0 0 111,42 0 0 0 0 69,74 0 0 0 124,49 0 0
32 - Segarra 0 223,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Segrià 18,45 50,82 15,22 43,75 27,92 13,43 49,28 11,2 10,15 9,39 10,95 0 0 18,61 0 0
35 - Solsonès 0 0 172,92 0 0 130,33 0 117,44 0 111,82 251,64 0 0 0 0 0
38 - Urgell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 - Val d'Aran 244,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239,92 0 0 0
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A la comarca del Solsonès observem una tendència a l’ alça des de 1998 fins l’any 2008, 
seguit d’una davallada important arribant al valor de Índex zero a l’any 2009 i mantenint-se 
fins l’any 2013.  
 
Destaquem també com a la comarca de les Garrigues tenim només tres anys dels setze 
amb valors d’ índex positius, i a més, són dels més alts. 
 
En la comarca del Pallars Jussà, trobem un cas més significatiu, ja que només té dos valors 
superiors a zero durant els anys d’anàlisi, però al 2011, té el valor més alt de totes les 
comarques amb 319,59 punts.  
 
Com a conclusió final de la província de Lleida en relació als accidents en jornada de treball 
amb baixa, observem que de totes les comarques de la província de Lleida, la que té la mitja 
més elevada dels Índex d’Incidència dels accidents mortals durant el període de 1998 a 
2013 és la comarca del Solsonès.  
 
4.3.3.b) TIPUS DE GRAVETAT GREU 
 
 
Gràfic 4.3.3.b Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Barcelona Jornada de treball amb baixa –Greus 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
04 - Alt Urgell 730,82 452,49 0 391,01 396,2 713,65 303,49 549,98 521,85 723,94 140,1 354,11 0 0 571,43 0
05 - Alta Ribagorça 0 0 0 0 1298,7 0 914,08 420,52 384,91 340,14 0 0 0 0 0 0
15 - Cerdanya 577,78 124,92 458,98 314,7 573,61 658,02 87,73 454,96 137,48 338,57 0 224,9 255,66 283,37 183,82 233,64
18 - Garrigues 269,91 204,71 0 147,32 146,35 144,76 395,26 307,91 334,22 172,34 140,49 0 0 0 251,57 345,07
23 - Noguera 197,47 191,66 462,75 460,19 248,08 77,23 344,23 121,19 168,21 0 303,15 276,75 0 249,91 317,31 331,67
25 - Pallars Jussà 284,9 339,21 943,4 525,9 0 222,72 0 354,11 306,61 447,76 0 651,75 0 0 0 389,86
26 - Pallars Subirà 0 0 990,1 0 361,01 342,11 0 0 0 416,84 228,68 293,86 356,13 0 0 0
27 - Pla d'Urgell 175,28 288,39 140,06 455,68 222,84 449,44 96,99 0 161,29 348,68 76,88 277,14 0 124,49 144,13 182,72
32 - Segarra 0 223,46 606,92 522,83 311,28 154,73 627,16 433,96 288,89 274,54 315,21 0 221,24 398,96 0 0
33 - Segrià 461,25 169,41 106,52 204,17 362,95 362,72 295,66 190,45 182,75 159,67 208,05 109,45 123,25 37,22 139,05 155,46
35 - Solsonès 310,66 179,76 691,68 0 417,54 521,31 129,2 234,88 213,79 447,28 0 0 538,12 411,1 274,5 345,07
38 - Urgell 289,44 0 116,75 792,3 431,13 310,08 279,25 517,11 146,22 337,15 73,88 158,44 96,26 111,63 0 0
39 - Val d'Aran 1223,99 710,4 0 1174,63 709,22 798,72 299,72 438,6 675,86 238,52 147,49 218,2 0 281,69 0 0
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En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència greus dels accidents en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les tretze comarques de Lleida. 
 
Analitzant aquestes dades, observem que la comarca del Segrià és la única que té valors 
superiors a zero durant tots els anys d’estudi i la comarca de l’Alta Ribagorça és la que en 
té menys, nomes cinc anys dels setze totals estudiats, però un d’ells, l’any 2002, trobem el 
valor màxim amb 1.298,7 punts.  
 
També es pot apreciar que quasi totes les comarques que es situen amb valors positius 
l’any 1998 acaben amb uns valors inferiors als inicials, excepte les comarques de Les 
Garrigues, La Noguera, Pallars Jussà, Pla d’Urgell i el Solsonès on el seu valor final 
acaba amb augment, més concretament en el cas de la comarca de la Noguera, amb una 
diferència de 130 punts aproximadament. 
 
Veiem també que la comarca amb l’ Índex més elevat de tota la gràfica es l’ Alta Ribagorça  
l’any 2002 , seguida de prop per la comarca de la  Vall d’Aran l’any 1998.  
 
En aquesta comarca inicialment tenim un dels valors més alts, a partir del qual, hi ha un 
decreixement fins arribar al valor de zero l’any 2012 i mantenint-se fins 2013. 
 
Amb aquest anàlisi arribem a la conclusió de que totes les comarques de Lleida, la que té el 
valor de la mitja més elevada d’ Índex d’ Incidència dels accidents de gravetat greu de tots 
els setze anys d’estudi, és la comarca de la Vall d’Aran. 
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4.3.3.c) TIPUS DE GRAVETAT LLEU 
 
Gràfic 4.3.3.c Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Barcelona Jornada de treball amb baixa –Lleu 
 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència lleus dels accidents en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les tretze comarques de Lleida. 
 
Analitzant aquest tipus de gravetat, observem que a totes les comarques hi han valors d’ 
Índex a tots els anys. També podem apreciar que totes tenen valors d’Índex d’Incidència 
finals inferiors als inicials. Per tant, ens indiquen un decreixement general a totes les 
comarques. I, en el cas específic de la comarca del Pallars Subirà, destaquem un 
decreixement com la resta però molt petit a diferència, com per exemple, de la comarca del 
Pla d’Urgell on el descens és espectacular. 
 
La comarca amb el valor més elevat al llarg de tot l’estudi, és la comarca del Pla d’Urgell 
l’any 1998 i la comarca que té el valor d’Índex més inferior de totes, és la comarca de l’ 
Urgell l’any 2012.  
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
04 - Alt Urgell 22898,918778,314204,612121,211885,9 11240 12746,610312,110437,19652,5111207,69029,7512173,910349,611142,99565,86
05 - Alta Ribagorça 13289 8540,37 15942 12381,7 11039 19169,314168,213456,78852,969523,81 8271,3 9239,138259,59 7757,4 3187,2510912,7
15 - Cerdanya 14155,718988,111818,712378,114149,114006,413072,512435,6 9417,1 8328,826472,76 5847,3 5752,274108,816066,18 4672,9
18 - Garrigues 20782,713510,8 16070 15910,418439,910277,912911,714779,8 14873 11115,911098,66185,578832,5710798,25283,028626,64
23 - Noguera 18266,219070,417121,7 16659 16869,315832,68950,09 9816,4 8690,788894,7511292,213099,69855,958621,777298,118623,55
25 - Pallars Jussà 14529,913568,58805,0314462,3 10292 11358,68489,297613,31 10578 8805,977363,013258,746976,746713,552189,783898,64
26 - Pallars Subirà 9803,9212707,2 10396 9896,547220,228210,745190,844469,276908,464376,825488,226171,037834,767659,573486,069122,81
27 - Pla d'Urgell 31376 22927,221988,824265,223064,121123,615518,912641,79435,4810111,610762,610346,49794,5311203,89656,967308,61
32 - Segarra 24662,6 27933 21444,516207,718365,812378,212072,810704,514589,110020,612450,811781,29513,278378,22 9567,9 6589,15
33 - Segrià 18597,819871,317941,719367,120004,214723,713846,613824,313168,513130,512220,48961,198319,218560,056906,146451,61
35 - Solsonès 10096,316897,416600,416533,912247,711468,815374,713153,39941,219728,287297,436269,117533,637194,245215,485521,05
38 - Urgell 21852,417581,317046,1 19468 19939,617157,6 11077 11548,713013,612070,110417,49585,685294,577702,614101,616336,31
39 - Val d'Aran 26193,425574,222902,528974,225531,921086,318432,513157,914057,812999,4 7964,6 6545,9310076,811549,36597,225974,11
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Observant la comarca de la Vall d’Aran veiem que tot i sent un dels valors d’ Índex d’ 
Incidència més elevat, va decreixent gradualment fins arribar al final del període amb un 
valor d’ Índex inferior al inicial. 
 
Amb aquest anàlisi arribem a la conclusió de que de totes les comarques de Lleida, la que té 
l’ Índex d’ Incidència més elevat dels accidents amb gravetat lleu, de la mitja  de tots els 
setze anys d’estudi, és la comarca de la Vall d’Aran. 
 
4.3.3.d) CONSTRUCCIÓ COMARQUES LLEIDA TOTALS 
 
 
Gràfic 4.3.3.d Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Barcelona Jornada de treball amb baixa –Totals 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència dels accidents totals en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les tretze comarques de Lleida. 
Analitzant aquesta gràfica, tot i sent dades dels totals, ens adonem de que són molt 
semblants al gràfic 4.3.3.c, corresponents els accidents amb gravetat lleu. 
 
Destaquem que a totes les comarques de Lleida hi ha una clara millora en gravetat 
d’accidents al llarg de tots aquest anys d’estudi, acabant amb un Índex d’ Incidència menor 
al inicial. 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
04 - Alt Urgell 23629,719230,814204,612512,212282,111953,613201,810862,111089,410376,511347,79383,8512173,910349,611714,39565,86
05 - Alta Ribagorça 13289 8540,37 15942 12381,712337,719169,315082,313877,29237,889863,95 8271,3 9239,138259,59 7757,4 3187,2510912,7
15 - Cerdanya 14877,919113,112277,712692,814722,814664,413160,212890,59554,588667,396472,766072,196007,934392,18 6250 4906,54
18 - Garrigues 21052,613715,5 16070 16057,818732,610567,5 13307 15087,815207,211288,211239,16185,579024,5810798,25534,59 8971,7
23 - Noguera 18463,719262,117584,517211,217117,315909,89363,179937,598858,998949,6511595,313376,49855,958871,677615,428955,22
25 - Pallars Jussà 14814,813907,79748,4314988,2 10292 11581,38489,297967,4210884,69253,737534,253910,496976,747033,252189,78 4288,5
26 - Pallars Subirà 9803,9212707,211386,19896,547581,238552,865190,844469,276908,464793,66 5716,9 6758,748190,887659,573486,069122,81
27 - Pla d'Urgell 31551,323215,622128,924720,923398,3 21573 15615,912641,79596,77 10530 10839,510623,69794,5311452,8 9801,1 7491,32
32 - Segarra 24662,628379,922051,416730,6 18677 12532,912699,911138,414877,910295,1 12766 11781,29734,518777,18 9567,9 6589,15
33 - Segrià 19077,520091,518063,4 19615 20395,115099,814191,6 14026 13361,413299,512439,49070,648442,468615,887045,196607,07
35 - Solsonès 10407 17077,1 17465 16533,912665,312120,415503,913505,6 10155 10287,47549,076269,118071,757605,345489,985866,11
38 - Urgell 22141,817581,317162,920260,320370,817467,711356,212065,813159,812407,310491,39744,125390,847814,244101,616336,31
39 - Val d'Aran 27662,226284,622902,530148,826241,1 21885 18732,213596,514733,713237,98112,096764,1310316,7 11831 6597,225974,11
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Observant la comarca de la Vall d’Aran veiem una despuntada l’any 2001, sent aquest el 
segon Índex més elevat de la resta de comarques durant els anys d’estudi. Mirant l’evolució, 
una vegada passat aquest any torna a la línia de la resta de les comarques.   
 
Analitzant la comarca del Pallars Subirà, podem apreciar com és la comarca amb el menor 
valor d’ Índex durant un període comprès entre l’ any 2001 i el 2008. 
 
Com a conclusió final de la província de Lleida en relació als accidents en jornada de treball 
amb baixa, observem que de totes les comarques de la província de Lleida, la que té la mitja 
més elevada dels Índex d’ Incidència dels accidents totals durant el període de 1998 a 2013 
és la comarca de la Vall d’Aran.  
 
4.3.4. CONSTRUCCIÓ COMARQUES TARRAGONA  
 
4.3.4.a) TIPUS DE GRAVETAT MORTAL 
 
Gràfic 4.3.4.a Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Tarragona Jornada de treball amb baixa –Mortals 
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 - Alt Camp 105,06 0 0 0 72,19 0 0 0 0 68,1 0 96,59 0 0 0 0
08 - Baix Camp 0 33,92 0 14,23 28,48 13,67 12,32 11,24 10,45 19,57 24,56 0 0 26,55 0 0
09 - Baix Ebre 0 0 0 0 0 0 0 46,34 21,32 0 0 0 42,32 0 0 0
12 - Baix Penedès 0 38,91 0 0 0 56,88 79,24 0 23,07 0 35,64 0 0 0 0 0
16 - Conca de Barberà 0 0 162,47 0 0 132,84 256,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 - Montsià 61,47 0 0 0 0 43,32 0 35,89 0 32,3 0 0 0 0 0 0
29 - Priorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - Ribera d'Ebre 118,16 0 0 0 0 115,83 123,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 - Tarragonès 35,39 59,52 38,38 8,87 44,65 0 0 21,65 0 0 8,13 9,81 0 0 0 0
37 - Terra Alta 0 0 0 0 0 0 267,17 230,41 0 0 0 0 0 0 0 0
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En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència mortals dels accidents en jornada 
de treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les deu comarques de 
Tarragona. 
 
Analitzant aquestes dades, veiem que el valor d’ Índex zero predomina a totes les 
comarques, sent  la comarca del Priorat la única amb un valor d’ índex zero durant tots els 
setze anys. En contrapartida però, tenim la comarca del Baix Camp, on deu dels setze anys 
analitzats, el valor d’ índex d’ incidència és superior a zero. 
 
Podem apreciar també que la comarca que té l’ Índex d’ Incidència més elevat de tota la 
provincia és Terra Alta en l’ any 2004. 
 
Ens adonem també de que durant els anys 2012 i 2013 no hi ha cap comarca amb 
incidències mortals.  
 
Mirant la comarca de la Conca de Barberà podem apreciar un inici amb valors zero amb un 
creixement fins l’ any 2004, i a partir del 2005 una forta davallada amb Índex de valor zero 
mantenint-se fins 2013. 
 
Analitzant aquestes dades, arribem a la conclusió de que de totes les comarques de 
Tarragona, la que té la mitja més elevada dels índex d’incidència en accidents mortals 
durant els setze anys analitzats, és la comarca del Conca de Barberà.  
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4.3.4.b) TIPUS DE GRAVETAT GREU 
 
 
Gràfic 4.3.4.b Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Tarragona Jornada de treball amb baixa –Greus 
 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència greus dels accidents en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les deu comarques de 
Tarragona. 
 
Analitzant aquestes dades, totes les comarques tenen valors diferents a zero durant part 
dels anys d’estudi, amb l’excepció de la comarca de Terra Alta,  que en aquest cas, veiem 
que en la totalitat dels anys, el valor d’ Índex és zero i, pel contrari, les comarques de Baix 
Camp i Tarragona, amb valors superiors a zero durant tots els anys.  
 
Observant l’evolució, les comarques del Montsià, Ribera d’Ebre i Baix Penedès tenen un 
creixement considerat durant la majoria dels anys d’ anàlisi,  en el cas de la comarca de 
Ribera d’Ebre, el creixement finalitza l’any 2008, on a partir d’ aquest, hi ha un descens del 
100% i es manté amb un Índex de valor zero fins al 2013. Pel que fa a les altres dues 
comarques, el període de creixement s’ allarga fins l’ any 2012 i, passat aquest, acaben 
2013 amb un Índex zero.  
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 - Alt Camp 210,13 91,84 169,49 149,89 72,19 235,7 285,55 264,64 0 68,1 234,05 0 106,63 122,77 144,61 0
08 - Baix Camp 128,55 186,55 172,1 213,52 284,79 136,68 234,06 179,8 156,8 166,35 135,1 198,27 100,77 79,64 101,59 38,56
09 - Baix Ebre 0 0 34,29 61,87 116,65 109,36 102,7 185,34 127,94 258,45 28,07 38,35 0 109,12 0 0
12 - Baix Penedès 140,32 272,39 67,95 185,07 203,15 170,65 184,9 23,94 138,44 224,28 71,29 220,84 67,52 196,66 252,11 0
16 - Conca de Barberà 0 176,68 0 271 118,06 132,84 256,31 364,17 233,97 0 279,99 434,78 0 0 0 0
22 - Montsià 61,47 0 49,62 47,16 44,07 173,27 161,23 107,67 126,5 129,19 198,18 57,56 223,91 0 138,7 0
29 - Priorat 0 601,32 0 1034,66 466,2 0 466,2 0 0 395,57 505,05 0 0 0 0 0
30 - Ribera d'Ebre 118,16 0 0 110,89 374,53 115,83 123,92 130,63 115,94 0 131,75 0 0 0 0 0
36 - Tarragonès 141,55 188,49 172,72 212,83 214,32 174,1 152,65 122,66 171,91 96,07 105,75 107,87 89,78 52,06 16,22 18,36
37 - Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Pel que fa la comarca del Priorat observem que és la comarca que dels setze anys d’estudi 
només té sis amb valors d’Índex superiors a zero, i a més a més, en aquests sis anys, tots 
els valors superen als de la resta de comarques amb diferència.    
 
Analitzant aquestes dades, arribem a la conclusió de que de totes les comarques de 
Tarragona, la que té la mitja més elevada dels Índex d’Incidència en accidents greus durant 
els setze anys analitzats, és la comarca del Priorat.  
 
4.3.4.c) TIPUS DE GRAVETAT LLEU 
 
Gràfic 4.3.4.c Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Tarragona Jornada de treball amb baixa –Lleus 
 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència dels accidents en jornada de treball 
amb baixa de gravetat lleu en el sector econòmic de la Construcció a les deu comarques de 
Tarragona. 
 
Observem en el gràfic anterior que totes les comarques tenen valors superiors a zero durant 
tots els anys. Pel que fa a la comarca de Terra Alta, l’any 1998 comença amb un valor de 
7.000 punts aproximadament, la meitat que la resta de comarques, sent la única que al llarg 
dels anys té una tendència lineal constant i, al any 2013, acaba amb un lleuger 
decreixement.  
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 - Alt Camp 14603,9115705,3615508,4713864,9516963,8314927,7211850,3711710,2210874,2911167,8611156,19 8596,54 9596,93 8839,78 7086,04 8720,93
08 - Baix Camp 17375,4719944,0318398,5719800,7118382,9816060,0315903,91 12743 13432,2911350,8512257,43 9517,04 9290,61 7672,29 6569,59 6130,71
09 - Baix Ebre 15688,0516795,3716767,8215899,5315660,54 12713,6 12631,5812024,1912857,6912470,3912349,84 8936,45 10284,4111348,76 9324,71 8754,59
12 - Baix Penedès 16276,8918211,5317633,2718908,0815235,9412258,25 9086,59 9336,17 10636,8311637,7612439,85 9551,15 9588,12 7767,94 6302,79 5066,59
16 - Conca de Barberà 16513,06 15547,7 18034,1217479,6718417,9515143,4613328,2112503,0311932,6213281,1613579,73 9420,29 7835,95 6977,18 3098,93 12947,19
22 - Montsià 13584,9520866,9419302,3417497,5218772,3117500,54 10802,1 10515,7413314,36 12369,6 11335,71 9037,01 9255,11 7474,31 9292,65 9723,26
29 - Priorat 14440,43 7215,87 11745,8613450,5914918,4111121,41 6993,01 5063,29 7515,82 9098,1 7575,76 5135,73 8301,89 6743,74 14598,54 6382,98
30 - Ribera d'Ebre 6380,72 12691,4715102,9711199,8213607,9912625,97 9169,76 9274,98 9391,3 8853,79 6192,36 5095,16 6247,07 4414,26 3718,85 2355,71
36 - Tarragonès 17516,3420832,7122655,0920839,2519226,1316026,1211031,2110426,2111022,36 10712,1 11111,56 8943,81 8102,53 6963,43 5644,04 4956,86
37 - Terra Alta 7034,63 8675,8 8074,8 8904,37 8925,51 7396,45 8282,13 6221,2 9870,45 9311,35 10491,8 9048,36 11191,57 6021,51 4987,53 6250
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Analitzant la comarca de Ribera d’Ebre, destaquem un índex a 1998 molt inferior a la resta 
que, a partir d’aquest any, va en fort augment fins l’any 2000, on pren valors semblants a la 
resta de comarques però amb una tendència a la baixa més forta.  
 
Pel que fa a la comarca de Priorat, observem una trajectòria amb canvis més bruscs que a 
la resta de comarques, amb valors força alts en 1998, 2002 i 2012 però amb valors molt 
positius en 2005 en relació a la resta de comarques. 
Les altres comarques es situen en 1998 amb valors molt elevats però, a partir d’aquest any, 
s’inicia una tendència a la baixa amb valors bastant semblants entre elles excepte la 
comarca de Conca de Barberà on, a partir de 2012, els valors van en fort augment, situant-
se en 2013 en la comarca amb l’ Índex d’ Incidència més elevat de Tarragona. 
 
Un altre fet a destacar és el cas de la comarca del Tarragonès, ja que és la comarca amb 
valors més elevats en 1998 i més baixos en 2013. Per tant, l’evolució d’aquesta comarca és 
molt positiva i possible objecte d’estudi.  
 
Destaquem la comarca del Baix Penedès per l’ evolució positiva en relació a la resta de 
comarques en aquest període, situant-se en els valors més baixos en 1998 i en 2013.  
 
Analitzant aquestes dades, arribem a la conclusió que de totes les comarques de la 
província de Tarragona, la que té la mitja més elevada dels Índex d’Incidència dels accidents 
de gravetat lleu durant els setze anys analitzats, és la comarca del Baix Camp amb un valor 
de 13.426 punts.  
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4.3.4.d) CONSTRUCCIÓ COMARQUES TARRAGONA TOTALS 
 
 
Gràfic 4.3.4.d Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat comarques Tarragona Jornada de treball amb baixa -Totals 
 
En aquest gràfic, podem observar els Índex d’ Incidència dels accidents totals en jornada de 
treball amb baixa en el sector econòmic de la Construcció, a les deu comarques de 
Tarragona. 
 
Les dades d’aquest gràfic tenen valors molt similars als de la gràfica 16 ja que els accidents 
de gravetat lleu son els que predominen en aquest període analitzat en relació a la resta de 
gravetats. Per tant, podem extreure les mateixes conclusions ja anomenades en aquest 
darrer gràfic.  
 
Com a conclusió final de la província de Tarragona en relació als accidents en jornada de 
treball amb baixa, observem que de totes les comarques de la província de Tarragona, la 
que té la mitja més elevada dels Índex d’ Incidència dels accidents totals durant el període 
de 1998 a 2013 és la comarca del Baix Camp.  
 
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
01 - Alt Camp 14919,115797,2 15678 14014,817108,215163,412135,911974,910874,311304,111390,28693,139703,568962,557230,668720,93
08 - Baix Camp 17504 20164,518570,720028,518696,316210,416150,3 12934 13599,511536,812417,19715,319391,377778,496671,186169,27
09 - Baix Ebre 15688,116795,416802,115961,415777,2 12823 12734,312255,9 13007 12728,812377,98974,810326,711457,99324,718754,59
12 - Baix Penedès 16417,218522,817701,219093,115439,112485,89350,739360,1110798,3 11862 12546,89771,999655,64 7964,6 6554,95066,59
16 - Conca de Barberà 16513,115724,418196,617750,7 18536 15409,113840,812867,212166,613281,213859,79855,077835,956977,183098,9312947,2
22 - Montsià 13707,920866,9 19352 17544,718816,417717,110963,310659,313440,912531,111533,99094,579479,037474,319431,359723,26
29 - Priorat 14440,47817,211745,914485,315384,611121,47459,215063,297515,829493,678080,815135,738301,896743,7414598,56382,98
30 - Ribera d'Ebre 6617,0412691,5 15103 11310,713982,512857,69417,69405,629507,258853,796324,115095,166247,074414,263718,852355,71
36 - Tarragonès 17693,321080,722866,221060,919485,116200,211183,910570,511194,310808,211225,49061,498192,317015,495660,254975,22
37 - Terra Alta 7034,638675,8 8074,88904,378925,517396,458549,296451,619870,459311,3510491,89048,3611191,66021,514987,53 6250
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4.4. COMPARATIVA DE LES DADES AMB ESPANYA 
 
En aquest apartat es compararem les dades oficials publicades des de 1998 fins a dia d’avui als dos portals web, el d’Espanya (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social (MEYSS) de España, en el departament d’estadística de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) i el de Catalunya 
(Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat) (GENCAT), ja que hem detectat certes diferencies en valors que estudien el mateix i, per tant, haurien 
de ser iguals. 
A continuació tenim la taula.4.4, on podem analitzar les dades oficials publicades.  
 
TOTAL D'ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA 
  Àmbit territorial 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
M
EYSS
 
CATALUNYA 7479,30 7959,90 8033,10 7856,07 7449,37 6509,30 6130,90 5824,04 5448,67 5692,76 4954,19 4215,03 4014,03 3587,29 2909,64 2992,29 
Barcelona 7436,50 7863,20 7964,80 7738,22 7339,54 6426,97 6094,45 5728,75 5363,86 5618,64 4920,61 4185,23 3995,31 3544,68 2836,99 2913,09 
Girona 7754,90 8371,10 8338,40 8027,57 7790,49 7111,17 6573,95 6626,42 5966,64 6198,15 5168,02 4298,00 4132,06 3882,68 3294,62 3346,42 
Lleida 7659,40 7996,20 7665,80 8295,04 7825,66 6469,57 6062,72 5793,44 5393,77 5566,85 4794,74 4351,40 4127,21 3752,50 3189,71 3267,30 
Tarragona 7467,80 8377,70 8556,50 8455,10 7828,54 6630,96 6032,65 5820,97 5649,63 5855,02 5105,37 4294,96 3982,30 3544,46 2961,35 3133,71 
G
ENCAT
 
CATALUNYA 7545,42 8051,33 8141,55 8080,65 7665,58 6930,96 6232,70 5803,24 5949,57 5723,98 5300,47 4347,06 4107,01 3673,85 2967,67 2991,54 
Barcelona 7522,49 7979,10 8118,79 8025,82 7599,35 6898,22 6220,91 5714,19 5857,74 5644,10 5246,45 4336,04 4102,84 3642,71 2896,22 2910,07 
Girona 7832,73 8400,26 8356,98 8127,25 7961,27 7411,28 6875,87 6622,74 6573,79 6362,65 5555,68 4431,93 4164,70 3962,30 3339,84 3346,84 
Lleida 7624,37 7947,64 7564,54 8151,02 7747,79 6608,90 5733,87 5811,38 5734,39 5648,66 5136,86 4382,28 4151,78 3785,80 3242,49 3251,94 
Tarragona 7407,12 8400,97 8478,00 8473,64 7890,05 6919,69 6019,32 5709,66 6192,04 5770,00 5576,16 4331,78 4056,96 3574,22 3021,97 3157,56 
 
DIFERÈNCIA ENTRE  
VALORS 
0,88 1,15 1,35 2,86 2,90 6,48 1,66 -0,36 9,19 0,55 6,99 3,13 2,32 2,41 1,99 -0,03 
 
1,16 1,47 1,93 3,72 3,54 7,33 2,08 -0,25 9,21 0,45 6,62 3,60 2,69 2,77 2,09 -0,10 
 
1,00 0,35 0,22 1,24 2,19 4,22 4,59 -0,06 10,18 2,65 7,50 3,12 0,79 2,05 1,37 0,01 
 
-0,46 -0,61 -1,32 -1,74 -1,00 2,15 -5,42 0,31 6,32 1,47 7,14 0,71 0,60 0,89 1,65 -0,47 
 
-0,81 0,28 -0,92 0,22 0,79 4,35 -0,22 -1,91 9,60 -1,45 9,22 0,86 1,87 0,84 2,05 0,76 
Taula 4.4.1  Índex d’Incidència de l’ Accidentalitat a Catalunya Jornada de treball amb baixa -Totals  
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A la taula 4.4.1. tenim una franja de color blau, on s’ha fet el càlcul de la diferència entre els valors d’ Índex d’Incidència del àmbit territorial, dins del mateix 
any, i, amb una tonalitat més fosca, trobem els valors de la diferència dels Índex, on les dades de la Generalitat són menors que les del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social de España.   
 
Durant el procés de recerca que implica el desenvolupament d’aquest treball, ens hem trobat amb una diferència (des de -5.42% fins a 10,18%) entre els 
valors de l’ Índex d’Incidència dels accidents en jornada de treball amb baixa a Catalunya en el període comprès entre 1998 i 2013, publicats als portals ja 
esmentats. 
  
Observant les dades, veiem com la majoria de vegades, la disminució la tenim al portal MEYSS, destacant els anys 2003, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 on totes les províncies juntament amb el total, tenen una diferència a la baixa en aquest portal respecte al portal de GENCAT.  També destaquem que, 
la província de Lleida, és la província que ha tingut fins a set anys amb valors inferiors, publicats al portal de GENCAT, respecte a les dades al MEYSS, 
quan és la província, la que transmet les dades recollides a l’Administració pertinent de la Comunitat Autònoma (Catalunya), per tant, podem deduir que els 
errors són d’ ambdues administracions, tot i no sabent quines són les dades fidedignes. 
 
La segona província més afectada, tenint en compte les dades publicades al portal GENCAT, és la província de Tarragona, on trobem un bon nombre 
d’anys, fins a  cinc, amb valors per sota dels publicats al MEYSS i a més a més, la major diferència de totes les províncies, en tots els anys analitzats, amb 
un 1.91% al any 2005. 
Fent un anàlisis del període, destaquem els anys 2006 i 2008 com els que, la diferència en les dades dels totals d’ Índex publicats al portal 
GENCAT , és més elevada, amb un valor d’error del 9,19% i 6,99% respectivament. I, a més a més, a les províncies, també tenim els valors 
màxims de la diferència entre les dades dels Índex d’ Incidència dels portals web.   
 
En canvi, els anys 2005 i 2013 són els anys on aquesta diferència de dades es respecte el portal GENCAT vers el portal del MEYSS. Amb 
percentatges, destaquem sobre tot les dades totals de l’any 2013, on es produeix una diferència de tan sols el 0,3%, gran millora si considerem 
l’any anterior amb una diferència del 1,99%. En aquest cas seria interessant tenir dades de 2014 per veure si aquesta millora en la transmissió 
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de dades, es manté en el temps i doncs, poder analitzar els canvis produïts en aquest període i que hagin pogut ser els causants d’una millora 
en la transmissió d’informació d’un portal a l’altre.  
Em trobat també certes diferències en el cas dels accidents de gravetat mortal, i a continuació els mostrem amb la taula 4.8: 
 
Taula 4.4.2 
 
A la taula 4.4.2. tenim una franja de color blau, on s’ha fet el càlcul de la diferència entre els valors d’ Índex d’Incidència del àmbit territorial, dins del mateix 
any i, amb una tonalitat més fosca, trobem els valors de la diferència dels Índex, on les dades de la Generalitat són menors que les del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social de España.   
ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL MORTALS 
          
        
                                    
  Àmbit territorial 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
M
EYSS
 
CATALUNYA 7,76 8,50 6,53 6,67 7,67 5,71 5,85 3,80 5,00 3,77 3,45 3,92 2,62 3,20 2,40 2,059 
Barcelona  6,64 7,06 6,15 5,88 5,81 5,21 5,08 2,95 4,77 3,06 2,94 3,49 2,01 2,71 2,15 1,78 
Girona  11,28 9,00 6,54 9,19 13,53 6,79 4,33 4,92 6,64 4,92 3,09 3,76 4,24 3,87 3,50 2,70 
Lleida  10,15 18,55 7,54 14,56 18,88 9,19 14,53 5,55 5,34 9,74 7,93 7,66 5,63 6,43 5,11 5,99 
Tarragona  12,71 14,62 9,23 6,35 11,19 6,76 8,66 8,56 5,02 4,86 5,35 5,36 4,19 4,68 1,75 1,36 
G
ENCAT
 
CATALUNYA 7,86 8,45 6,70 6,63 7,76 6,15 5,89 3,88 5,22 3,73 3,76 4,12 2,51 3,10 2,66 2,06 
Barcelona  7,09 6,94 6,32 5,99 6,19 5,64 5,13 3,05 5,11 3,10 3,31 3,65 1,97 2,41 2,54 1,78 
Girona  9,59 9,00 5,53 8,71 11,20 7,70 3,57 4,92 5,85 4,53 3,07 3,75 3,39 5,17 3,51 2,24 
Lleida  10,15 16,78 7,54 13,75 17,30 9,19 14,52 5,55 5,34 9,71 8,53 8,99 5,60 6,41 5,09 5,95 
Tarragona  11,55 16,24 10,77 5,86 12,12 7,21 9,10 8,56 5,41 4,46 5,31 5,33 4,20 4,70 1,32 1,81 
 
DIFERÈNCIA ENTRE ELLES 
1,30 -0,54 2,67 -0,65 1,14 7,77 0,64 2,08 4,37 -1,00 9,05 5,01 -4,15 -3,24 10,74 0,06 
 
6,81 -1,66 2,72 1,86 6,56 8,19 0,99 3,27 7,08 1,46 12,74 4,44 -1,90 -11,00 17,91 -0,10 
 
-14,96 -0,05 -15,39 -5,22 -17,22 13,41 -17,49 -0,10 -11,83 -7,87 -0,50 -0,35 -20,06 33,72 0,42 -16,91 
 
0,01 -9,54 0,06 -5,57 -8,36 0,04 -0,08 -0,03 -0,08 -0,30 7,53 17,35 -0,48 -0,30 -0,47 -0,66 
 
-9,11 11,10 16,72 -7,67 8,35 6,71 5,05 0,00 7,74 -8,15 -0,66 -0,50 0,13 0,48 -24,48 32,88 
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Observem a la taula, com en aquest cas, tenim més repartida la diferència de dades entre un portal o l’altre ,i més a més, tenim quatre anys on predomina 
amb quatre dels cinc valors d’Índex, amb el valor més petit, en el portal GENCAT.  
 
Destaquem l’any 2003, com l’ únic on tots els valors d’Índex d’ Incidència són més elevats al portal de la Generalitat. Si mirem l’any 2011, tenim el valor de la 
diferència entre els Índex més elevada, d’un 33,72%, una diferència espectacular pel que fa a accidents mortals.  
 
Seguint l’anàlisi, apreciem com la província de Lleida és la província que conté més anys amb els valors molt pròxims entre portals web. Arribant fins al 0.1% 
d’error. Fet molt important a tenir en compte per veure com es gestiona la tramitació dels accidents en aquesta província. Però per trobar la mínima 
diferència, mirem a la província de Tarragona, on a l’ any 2005 no tenim cap diferència, tenint dons, els mateixos valors a ambdós portals. Pel contrari, la 
província de Girona és la que gairebé tots els anys d’estudi té les majors diferències entre els valors d’Índex. 
 
Pel que fa a la província que s’ajusta més amb els valors dels dos portals al últim any, és la província de Barcelona. 
 
A partir d’ aquestes dades i de l’ informació publicada a la web de la Generalitat sobre les notes metodològiques, podem extreure la hipòtesis de que existeix 
un problema en la transmissió dels parts d’accidents i  possiblement hi ha agut excessius canvis durant els anys amb el sistema de declaració dels accidents. 
El cas més significatiu el tenim al abril de l’any 2007, on es posa en funcionament el sistema de declaració d’accidents DELT@, implicant una incorporació de 
noves variables i la inclusió de noves validacions a variables ja existents, amb un nou format vers els anteriors sistemes i com a conseqüència, provocant 
també canvis al sistema ja operatiu GENCAT365, portal de la Generalitat de Catalunya encarregat del recull de la documentació i dades, per poder adaptar-
se al nou format i, possiblement, endarrerint la recollida i les tramitacions d’accidents els primers mesos. Si considerem aquesta hipòtesis, aquesta seria 
l’explicació de variants en els valors d’aquests Índex en molta part dels anys. 
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5. CONCLUSIONS  
 
5.1. ANÀLISI PROVINCIAL DELS QUATRE SECTORS ECONÒMICS SEGONS TIPUS 
D’ACCIDENT 
 
5.1.1. JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA:  
La província que té la mitja de l’Índex d’Incidència més elevat en el en el període comprès 
entre 1998 i 2013:  
Sector de la Construcció = Província de Barcelona 
Sector de l’Agricultura = Província de Barcelona 
Sector de Serveis = Província de Tarragona 
Sector d’Indústria = Província de Lleida 
 
5.1.2. IN ITINERE:  
LA PROVÍNCIA QUE TÉ LA MITJA DE L’ÍNDEX D’INCIDÈNCIA MÉS ELEVAT DE TOTS 
ELS TIPUS DE GRAVETAT EN TOT CATALUNYA ÉS LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 
5.1.3 MALALTIES PROFESSIONALS:  
La província que té la mitja de l’ Índex d’ Incidència més elevat en el període comprès entre 
1998 i 2006:   
Sector de la Construcció = Província de Girona 
Sector de l’ Agricultura = Província de Barcelona 
Sector de Serveis = Província de Girona 
Sector d’Indústria = Província de Girona 
 
LA PROVÍNCIA QUE TÉ L’ ÍNDEX D’INCIDÈNCIA MÉS ELEVAT EN ELS TRES TIPUS 
D’ACCIDENTS ANALITZATS EN TOT CATALUNYA, ÉS GIRONA 
 
5.2. ANÀLISI PROVINCIAL DEL SECTOR ECONÒMIC DE LA CONSTRUCCIÓ SEGONS 
TIPUS D’ACCIDENT 
 
5.2.1. JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA:  
La província que té la mitja de l’Índex d’Incidència més elevat en el en el període comprès 
entre 1998 i 2013, per tipus de gravetat:  
Gravetat Mortal = Província de Lleida 
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Gravetat Greu = Província de Lleida 
Gravetat Lleu = Província de Barcelona 
La província que té la mitja de l’ Índex d’ Incidència més elevat de tots els tipus de gravetat 
és la província de Barcelona 
 
5.2.2.MALALTIES PROFESSIONALS:  
La província que té la mitja de l’Índex d’Incidència més elevat en el en el període comprès 
entre 1998 i 2006, per tipus de gravetat:  
Gravetat Mortal = Totes les províncies no tenen cap accident en aquest sector. 
Gravetat Greu = Província de Lleida 
Gravetat Lleu = Província de Girona 
La província que té la mitja de l’ Índex d’ Incidència més elevat de tots els tipus de gravetat 
és la província de Girona 
 
RESULTATS OBTINGUTS DELS SECTORS ECONÒMICS. 
El Sector amb més accidentalitat a Catalunya en els Accidents en Jornada de Treball amb 
Baixa és el Sector de la Construcció  
I en relació al tipus de gravetat, el Sector de la Construcció també és el sector predominant 
en aquest tipus d’accident. 
 
El Sector amb més accidentalitat a Catalunya en les Malalties Professionals és el Sector de 
L’Industria 
En relació al tipus de gravetat, el Sector de l’ Indústria també és el Sector predominant en 
aquest tipus d’accident. 
 
5.3. ANALISI PER COMARQUES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ, EN 
ACCIDENTS EN JORNADA DE TREBALL AMB BAIXA SEGONS TIPUS GRAVETAT 
 
5.3.1. COMARQUES GIRONA:  
La comarca que té la mitja de l’ Índex d’ Incidència més elevat en el període comprès entre 
1998 i 2013:   
Gravetat Mortal = Pla del Estany  
Gravetat Greu = Gironès 
Gravetat Lleu = Baix Empordà 
La comarca que té la mitja de l’ Índex d’ Incidència més elevat de tots els tipus de gravetat 
és la comarca del Baix Empordà 
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5.3.2. COMARQUES BARCELONA:  
La comarca que té la mitja de l’Índex d’Incidència més elevat en el període comprès entre 
1998 i 2013:   
Gravetat Mortal = Berguedà  
Gravetat Greu = Berguedà 
Gravetat Lleu = Garraf 
La comarca que té la mitja de l’Índex d’Incidència més elevat de tots els tipus de gravetat en 
el període comprès entre 1998 i 2013 és la comarca del Garraf 
 
5.3.3. COMARQUES LLEIDA:  
La comarca que té la mitja de l’Índex d’Incidència més elevat en el període comprès entre 
1998 i 2013:   
Gravetat Mortal = Solsonès  
Gravetat Greu = Vall d’Aran 
Gravetat Lleu = Vall d’Aran  
La comarca que té la mitja de l’índex d’incidència més elevat de tots els tipus de gravetat és 
la comarca del Vall d’Aran 
 
5.3.4. COMARQUES TARRAGONA:  
La comarca que té la mitja de l’ Índex d’Incidència més elevat en el període comprès entre 
1998 i 2013:   
Gravetat Mortal = Conca de Barberà  
Gravetat Greu = Baix Camp 
Gravetat Lleu = Baix Camp  
La comarca que té la mitja més elevada de l’ Índex d’ Incidència dels accidents en jornada 
de treball amb baixa, de tots els tipus de gravetat, en el període comprès entre 1998 i 2013 
és la comarca del Baix Camp 
 
LA COMARCA AMB LA MITJA DE L’ÍNDEX D’INCIDÈNCIA MÉS ELEVAT A TOT CATALUNYA 
EN EL PERÍODE COMPRÈS ENTRE 1998 I 2013 ÉS LA COMARCA DE LA VALL D’ARAN.  
I LA COMARCA AMB LA MITJA DE L’ÍNDEX D’INCIDÈNCIA EN ACCIDENTS EN JORNADA DE 
TREBALL AMB BAIXA MÉS BAIX, A TOT CATALUNYA, ÉS LA COMARCA DE PALLARS 
SUBIRÀ. 
 
Després d’haver analitzat amb profunditat l’accidentalitat laboral a Catalunya, mitjançant les 
dades i els gràfics obtinguts, podem dir que els accidents en jornada de treball amb baixa 
són els que hem vist una diferència molt elevada vers la resta durant tots els anys analitzats, 
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també podem dir que el sector de la Construcció és el sector amb els índex d’incidència més 
elevats durant tots els anys d’estudi en totes les províncies de Catalunya, i pel que fa a la 
gravetat dels accidents, també podem dir que tenim un clar predomini dels accidents de 
gravetat lleu, que en tots els casos, tenien una semblança amb els valor totals obtinguts.  
 
I així respondre’ns a la pregunta que ens sorgia al principi de si era o no cert que la 
Construcció era el Sector amb més accidents.  
 
Pel que fa al anàlisi de les dades oficials publicades al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social de España juntament amb les de la Generalitat, extraiem la conclusió que hi ha un 
problema evident i greu, el qual em pogut constatar amb la comparativa, i per tant, és un 
possible punt d’anàlisi amb més profunditat en un futur immediat, ja que no podem tenir 
aquestes diferències tant importants, en uns resultats que en principi haurien de esser 
iguals. On a partir d’ells, es poden treure futurs bons resultats, per així minimitzar la 
accidentalitat laboral a Catalunya, i a més a més, a la resta d’Espanya. Per això proposo 
aquest fet, com un bon tema de recerca per intentar esbrinar els errors i causes.   
 
Finalment, concloc dient que, la realització d’aquest Projecte de Fi de Grau, m’ha aportat 
una visió global de l’accidentalitat a Catalunya, destacant sobretot, l’ ho après en el procés 
d’elaboració, que en tot moment he trobat de molt interès. 
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7. AGRAÏMENTS  
 
Agraïments a JESUS ABAD PUENTE, per la guia i dedicació al llarg del treball, sent 
molt profitosos els dies de reunió.  
 
Agraïments a la ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE 
BARCELONA, per tots aquests anys de formació i dedicació del professorat en 
general.   
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8. ANNEX 
 
Adjunto al annex, el 15% del Nucli traduït al anglès  
4. CORE  
4.1. MAP OF ACCIDENT RATES IN CATALONIA 
In this section, we will explore the evolution of accident rates in terms of accidents during the 
workday with leave, commuting accidents and occupational diseases. 
    
4.1.1. ACCIDENTS DURING THE WORKDAY WITH LEAVE 
Table 4.1 shows the evolution of incident rates of accidents during the workday with leave 
based on their severity, during the period 1998-2013. 
 
We will firstly analyze fatal and severe accidents represented in the following chart (4.1), 
which shows in detail their evolution. 
 
Chart 4.1.1  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Greus 78,54 78,2 66,01 72,72 70,26 65,26 64,06 54,09 45,63 45,91 41,6 30,93 29,88 27,1 22,87 22,4
Mortals 7,86 8,45 6,7 6,63 7,76 6,15 5,89 3,88 5,22 3,73 3,76 4,12 2,51 3,1 2,66 2,06
R² = 0,9656
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En jornada de Treball
Tipus de 
gravetat 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Lleus 7459,02 7964,68 8068,83 8001,3 7587,56 6859,55 6162,75 5745,27 5898,72 5674,33 5255,11 4312,02 4074,62 3643,64 2942,15 2967,08 
Greus 78,54 78,2 66,01 72,72 70,26 65,26 64,06 54,09 45,63 45,91 41,6 30,93 29,88 27,1 22,87 22,4 
Mortals 7,86 8,45 6,7 6,63 7,76 6,15 5,89 3,88 5,22 3,73 3,76 4,12 2,51 3,1 2,66 2,06 
Table 4.1.1. 
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In terms of fatal accidents rate, from the beginning of 1998 to 1999 there is an increase; from 
1999 to 2013, data show a significant period of decrease as compared to the starting point 
(73.79%). This proves the significant progress towards risk prevention at workplace in 
economic sectors across Catalonia.      
 
In terms of severe accidents rate, we note quite a constant decrease, except for the two 
periods comprised between 2006-2007 and 2009-2010, where it remains linear. If we 
consider the trend line, R2 value is above 0.90; therefore, future values that can be extracted 
can be considered as reliable.  
 
According to the Table 4.1 concerning the incidence rate of mild accidents, we note that in 
the two first years there is a small increase, and starting from 2000 to 2012 we see a period 
of constant decrease.     
 
Considering the three types of severity, we observe that in all the cases the maximum values 
appear in different years but very close to one another, as in the case of mild accidents they 
appear in 2000, in the case of severe accidents in 1998 and fatal accidents in 1999. This fact 
shows that danger rates or mismanagement in these years were more significant, and that 
things did improve afterwards. 
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4.1.2. COMMUTING ACCIDENTS 
Table 4.1.2. shows the evolution of the incidence rate of commuting accidents based on their 
severity, during the period 1998-2013. 
 
 
In the following chart 4.1.2, we see in more detail the evolution of fatal and severe accidents.  
 
Chart 4.1.2.  
 
In terms of fatal accidents, from 1998 to 2000 we see a period of significant increase 
(38.59%). Then, we have a more pronounced period of decrease (78.45%) until 2012. From 
that moment on, we see a small increase in 2013 which indicates a possible upwards trend 
in the following years.  
 
In terms of severe accidents, from the beginning of 1998 to 2013, we see a sustained 
decrease, with a total decrease of 62.61%. If we observe the trend line, R2 is above 0.90; 
therefore, future values that can be extracted can be considered as reliable.    
 
Concerning the mild accidents rate (Table 4.1.2), we see a moderate growth period since the 
beginning until 2006 (36.17%) and, from that year on, a period of slight decrease until 2013.  
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Greus 26,16 25,39 22,2 19,98 18,97 16,75 18,03 16,08 13,07 14,25 13,37 13,54 11,65 10,31 10,07 9,78
Mortals 2,98 3,76 4,13 2,99 3,21 3,67 2,61 1,98 2,15 1,6 1,36 1,92 1,41 1,39 0,89 1,23
R² = 0,9706
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Tipus de gravetat 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Lleus 488,37 586,16 544,89 527,1 521,45 550,95 665,06 662,6 682,39 648,15 649,56 600,47 635,38 569,8 537,19 564,2 
Greus 26,16 25,39 22,2 19,98 18,97 16,75 18,03 16,08 13,07 14,25 13,37 13,54 11,65 10,31 10,07 9,78 
Mortals 2,98 3,76 4,13 2,99 3,21 3,67 2,61 1,98 2,15 1,6 1,36 1,92 1,41 1,39 0,89 1,23 
Table 4.1.2 
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If we compare data from 1998 and 2013, we note a total increase of 15.52%, which means 
that improvement is much needed in this area. 
 
The conclusion that can be drawn from these three types of severity in commuting accidents 
is that, in the case of mild accidents, there is an increase; in the other two cases, we see 
some improvement, but in fatal accidents in 2013 there was a 38.20% increase as compared 
to 2012. This will require some monitoring in the years to come.     
 
4.1.3 OCCUPATIONAL DISEASES WITH LEAVE 
 
Table 4.1.3 shows the evolution of the incidence rate of occupational diseases based on their 
severity, during the period 1998-2006 (in 2007 data started to be introduced differently and, 
from that year on, we do not have any information available). 
 
 
Chart 4.1.3 below shows in detail the evolution of severe and fatal diseases.  
 
Chart 4.1.3.  
In terms of fatal accidents, we note a significant fact: only in 2004 there is an incidence rate 
caused by occupational diseases.  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Greus 0,8 0,56 1,02 0,98 1,04 0,65 0,32 0,61 0,4
Mortals 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0
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Tipus de gravetat 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Lleus 162,14 214,74 252,11 259,02 260,96 257,11 259,83 249,73 176,32 
Greus 0,8 0,56 1,02 0,98 1,04 0,65 0,32 0,61 0,4 
Mortals 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 
Table 4.1.3 
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Data show that severe diseases grew until 2000 (27.5%). From that year on, there is a period 
without much variation, with no significant changes until 2012, and then, a period of decrease 
until 2006 (61.54%).   
 
As shown in Table 4.1.3, in terms of mild diseases, we see a period of significant increase 
until 2002 (60.94%) and, since then until 2006, a sustained decrease (32.43%). In this case, 
similarly to commuting accidents, we see a total increase as compared to initial data 
(32.43%). This must be further considered in future analysis. 
 
4.1.4. ANALYSIS OF TOTAL RESULTS 
 
Table 4.1.4 shows the evolution of total results in terms of the three types of accidents 
analyzed above.  
 
Tipus 
d'accident 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Diferència 
total 
J. Treball 7545,42 
8051,3
3 
8141,5
5 
8080,6
5 
7665,5
8 
6930,9
6 
6232,
7 
5803,2
4 
5949,5
7 
5723,9
8 
5300,4
7 
4347,0
6 
4107,0
1 
3673,8
5 
2967,6
7 
2991,54 -60,35 
In itinere 517,52 615,31 571,22 550,07 543,64 571,37 685,7 680,66 697,61 664 664,28 615,93 648,44 581,5 548,14 575,21 11,14 
Malalties 
prof. 
162,94 215,3 253,13 260 262 257,76 
260,1
9 
250,34 176,72               8,45 
 
 
 
Chart 4.1.4. Accident rates in Catalonia 
 
Data on accident rates at work during the last 16 years, shown in Table and Chart 4.1.4, 
reflect a significant decrease of 60.35% in accidents during the workday with leave, an 
increase of 11.14% in commuting accidents and of 8.45% in terms of occupational diseases. 
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In spite of the impressive improvement in the first type of accidents throughout the years, as 
compared to the other two types where increases are mild, we believe that the total numbers 
for 2013 (last year of study) are still too high. Therefore, we come to the conclusion that in 
order to reduce accident rates in all working sectors we need to take strict measures in 
workplaces, without neglecting any other aspect.  
 
  
4.2. MAP OF ACCIDENT RATES IN CATALONIA BY PROVINCES
 
In this section, we will explore the evolution of 
workday and occupational diseases by economic sector and by provi
of commuting accidents will be analyzed by severity and by province. 
 
4.2.1. CHARTS OF INCIDENCE RATE
WITH LEAVE BY ECONOMIC SECTOR
 
4.2.1.a) FATAL ACCIDENTS
 
Previous charts show fatal incidence rate
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In terms of other economic sectors such as industry and service sectors, nothing needs to 
be particularly noted, apart from some fluctuations over the years, which are around the 
average in Catalonia and follow the same constant decrease. 
 
We will now focus on the construction sector, which will be analyzed in more detail.   
 
Comparative chart of construction sector in all provinces with fatal accidents     
 
Chart 4.2.1.a 
Chart 4.2.1.a shows that the province featuring the highest workday fatal accidents incidence 
rate is Lleida (in almost every year of study). The lowest incident rate is found in Girona.  
In terms of evolution, all four provinces show a significant decrease. In Lleida and 
Tarragona, the decrease reaches 100%, with the exception of the province of Girona, which 
in 2013 shows a significant increase, which indicates the possibility of it growing.  
 
 
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 29,59 25,86 25,08 19,57 23,15 18,88 20,87 10,94 16,48 12,71 9,97 15,59 6,28 10,17 4,55 6,68
Girona 29,25 9,77 21,85 24,32 19,2 14,65 3,51 18,28 5,49 5,27 9,25 7,66 13,01 4,95 6,03 21
Lleida 18,19 33,7 15,48 28,68 26,55 19,3 33,37 10,74 9,67 17,97 20,5 6,42 14,56 25,47 0 0
Tarragona 27,61 32,61 17,56 6,45 24,61 18,06 22,88 20,87 7,18 9,57 11,43 7,5 4,38 5,32 0 0
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4.2.1.b) SEVERE ACCIDENTS
 
In terms of the incidence rate
shows the highest incidence rate in all provinces, but 
as compared to the rest of economic sectors.  
Concerning the service, industry
decreasing evolution over the years, except for the province of 
agricultural sector features a higher incidence rate which, in many years, doubles the rest of 
provinces in this sector.  
 
We will now focus on the construction sector, which will be analyz
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Comparative chart of construction sector in all provinces with severe accidents     
 
 
Chart 4.2.1.b 
Chart 4.2.1.b shows in detail that the province with the highest incidence rate of severe 
accidents during the workday with leave in the construction sector is Lleida in all the years of 
study (except for 1999 and 2000), and the province with the lowest incidence rate in most of 
the years of study is Tarragona.  
 
In terms of their evolution, all four provinces show a significant decrease, with Tarragona 
reaching a 100% decrease.  
 
In the province of Lleida, we see quite a significant increase in 2012 and 2013, which 
indicates a possible growth.  
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 249,15 214,35 212,02 206,62 205,54 200,31 207,35 148,87 126,86 125,02 145,44 90,18 93,39 83,18 79,69 74,84
Girona 239,87 293,2 183,51 227,01 211,22 205,16 172,1 173,63 126,36 134,29 104,8 88,09 52,03 74,22 66,29 77,02
Lleida 381,97 193,77 201,21 322,66 345,19 347,4 261,42 236,39 227,35 229,06 164,02 147,66 109,22 93,4 135,83 145,35
Tarragona 115,06 144,93 122,9 177,25 190,69 147,46 174,48 138,26 143,53 138,8 111,47 120,01 78,81 63,79 53,69 15,65
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 4.2.1.c) MILD ACCIDENTS
 
Previous charts show the 
Catalonia. We clearly note that the incidence rate of the construction sector is well above the 
other economic sectors in the four provinces. 
 
The lowest incidence rate is shared between
service sector, and the provinces of 
 
In general, we see that all economic sectors are improving over the years,
constantly decreasing trend until 2013.  
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incidence rate of mild accidents during the workday 
 
 the provinces of Barcelona
Tarragona and Lleida in the agricultural sector.
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We will now focus on the construction sector, which will be analyzed with greater detail. 
 
Chart 4.2.1.c 
Chart 4.2.1.c shows in detail the highest incidence rate of mild accidents during the workday 
with leave, shared between the provinces of Barcelona and Girona, even if it is higher for 
more years in Barcelona but is higher in Girona in 1999 and 2013.  
 
In terms of evolution, all four provinces feature a very similar decrease over the years of 
study, in a constant improvement trend.   
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 17431,6 18650,9 18531,5 18520,8 17326,7 15900,3 13673,9 12296,1 12904,2 12366,3 11386,2 9335,92 8647,56 7722,04 6151,18 5748,97
Girona 17931,8 18984,6 18228,5 17005,3 16885,7 14873,8 13729,1 12531,8 12396,8 12317,7 10751,7 8556,14 8216,45 7897,39 6575,02 6063,24
Lleida 18716,6 18812,9 17288,5 18090,6 17770,8 14269,2 11942,1 12265,3 11827,1 11192,4 10225,6 8397,37 7922,35 8151,34 6216,89 6298,68
Tarragona 16213,8 18112,5 18965,5 18379 16885,3 14379,3 11893,4 10880,6 11630,8 10938,5 10829,8 8532,3 8379,63 7118,25 5938,96 5634,2
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4.2.1.d) TOTAL RESULTS
Chart 4.2.1.d 
1998 1999 2000
Barcelona 17710,418891,118768,6
Girona 18201 19287,518433,8
Lleida 19116,719040,417505,2
Tarragona 16356,5 18290 19105,9
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
18747 17555,416119,513902,112455,913047,5 12504 11541,69441,698747,22
17256,717116,115093,613904,712723,712528,612457,310865,88651,898281,48
18441,918142,614635,912236,912512,412064,211439,410410,18551,458046,14
18562,717100,614544,812090,811039,711781,511086,910952,78659,818462,81
CONSTRUCCIÓ TOTALS
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WITH LEAVE 
 
2011 2012 2013
7815,396235,435830,49
7976,576647,346161,26
8270,226352,726444,03
7187,365992,655649,85
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Previous charts show total incidence rate of accidents during the workday with leave in the 
provinces of Catalonia.  
 
Graphically, the incidence rates of mild accidents during the workday with leave are very 
similar, with only slight variations in data. This is because the number of mild accidents is 
very similar to the total number of accidents, since in most of the cases the results of the 
analysis are the same. 
 
4.2.2. CHARTS OF INCIDENCE RATE OF COMMUTING ACCIDENTS BY SEVERITY 
AND BY PROVINCE  
 
4.2.2.a) FATAL ACCIDENTS 
Chart 4.2.2.a shows the evolution of incidence rates of fatal commuting accidents. 
 
Chart 4.2.2.a 
 
Chart 4.2.2.a shows the incidence rate of fatal commuting accidents. We see that the 
province of Lleida features the highest incidence rate during almost all the years of study, 
with the exception of 2002 and 2008-2010, where the rate of the province of Girona was 
higher. The province of Barcelona clearly features the lowest incidence rate over all of the 
years of study.  
 
In terms of evolution, even if we do not see a clear trend among them, we do note a 
decrease in all the cases, which shows a slight improvement at the end of the years, with the 
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 2,77 3,16 3,56 2,55 2,93 3,14 2,02 1,95 1,69 1,18 0,99 1,47 1,24 1,15 0,79 0,92
Girona 5,07 4,24 4,02 2,9 6,53 4,98 2,68 1,64 3,9 1,89 2,69 5 3,82 2,59 1,31 2,24
Lleida 1,85 8,83 10,05 5,66 4,72 8,42 6,22 3,47 5,34 5,18 1,97 2,77 0 2,85 2,18 2,23
Tarragona 3,47 5,41 5,64 5,37 1,4 4,05 5,2 1,63 2,32 2,6 2,65 2,05 1,26 1,28 0,44 2,26
Total Catalunya 2,98 3,76 4,13 2,99 3,21 3,67 2,61 1,98 2,15 1,6 1,36 1,92 1,41 1,39 0,89 1,23
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exception of Lleida, which shows a slightly increase since 2010 (but starting from 0). This 
fact could indicate a future growth in the years to come.  
 
4.2.2.b) SEVERE ACCIDENTS 
Chart 4.2.2.b shows the evolution of incidence rate of severe commuting accidents. 
 
 
 
Chart 4.2.2.b 
 
Chart 4.2.2.b shows the incidence rate of severe commuting accidents. We see the highest 
rate during the years of study in the province of Barcelona, and the lowest in the province of 
Lleida. 
 
In terms of evolution, we note a similar decreasing trend in all four provinces, with the 
province of Tarragona showing the lowest rate in 2013.  
 
Three periods can be quite clearly identified: 
1998 – 2006: a pronounced decrease period in all provinces 
2006 – 2009: a stable period with no significant variations in most of the provinces 
2009 – 2013: a final period of slighter decrease (except from the province of Tarragona). 
4.2.2.c) MILD ACCIDENTS 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 26,1 26,77 22,48 20,69 18,73 16,65 18,4 16,92 13,69 14,58 14,19 14,71 12,42 11,38 10,63 10,79
Girona 28,76 20,66 19,11 16,45 18,66 16,3 19,19 16,01 10,54 12,84 9,22 7,5 10,18 7,32 11,83 8,07
Lleida 21,22 18,55 22,61 21,03 16,52 16,08 16,6 14,57 12,02 16,83 8,53 6,23 11,2 8,55 8,73 6,69
Tarragona 27,15 22,2 22,56 16,6 22,84 18,47 14,73 10,19 11,2 11,53 13,65 14,35 7,13 5,56 4,39 4,97
Total Catalunya 26,16 25,39 22,2 19,98 18,97 16,75 18,03 16,08 13,07 14,25 13,37 13,54 11,65 10,31 10,07 9,78
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Chart 4.2.2.c  
 
Chart 4.2.2.c shows the incidence rate of mild commuting accidents, with a clear 
predominance over the fatal and severe accidents previously analyzed.    
 
This chart shows two clearly differentiated periods: 
 
- A first period, from 1998 to 2003, with the provinces of Tarragona and Girona showing the 
highest incidence rate.  
 
In terms of evolution, we see a growth cycle from 1998 to 1999, and from this year on we see 
a moderate decrease until 2002, finishing with a period of slight increase in 2003. 
 
- A second period with the province of Barcelona (during 2004-2013) above the rest showing 
the highest values, with a big difference of 300 points as compared to the minimum, which in 
this case is in the province of Tarragona during all the years of study.  
 
The evolution of this second period shows a generalized decrease. 
  
 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 484,51 584,15 524,45 505,14 503,08 547,86 716,21 708,5 727,39 704,26 706,39 665,4 708,72 630,93 598,11 625,96
Girona 476,44 552,46 625,44 640,87 605,55 582,11 614,86 613,97 592,86 534,88 513,58 435,65 463,97 449,4 386,53 392,53
Lleida 450,23 521,13 503,19 510,45 540,38 519,8 365,11 418,47 456,27 427,14 401,45 370,15 341,72 319,1 287,36 327,95
Tarragona 559,12 678,34 670,53 615,62 583,98 564,4 474,29 480,56 541,14 443,02 471,6 374,27 386,1 341,6 333,29 363,45
Total Catalunya 488,37 586,16 544,89 527,1 521,45 550,95 665,06 662,6 682,39 648,15 649,56 600,47 635,38 569,8 537,19 564,2
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44.2.2.d) TOTALS 
Chart 4.2.2.d shows the evolution of total incidence rates in terms of commuting accidents. 
 
 
Chart 4.2.2.d 
 
Chart 4.2.2.d shows the total incidence rates of commuting accidents in the provinces of 
Catalonia. 
Graphically, the rates are similar to the mild accident rates, with only slight variations. This is 
due to the fact that mild accidents represent the majority of the cases. 
 
4.2.3. CHARTS OF INDICENCE RATE OF OCCUPATIONAL DISEASES WITH LEAVE 
 
4.2.3.a) FATAL ACCIDENTS 
Table 4.2.3.a shows the evolution of incidence rates in terms of fatal occupational diseases 
(we use the table instead of charts to better see the values). 
  
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Barcelona 513,38 614,08 550,5 528,38 524,74 567,65 736,63 727,37 742,77 720,02 721,58 681,58 722,37 643,47 609,54 637,66
Girona 510,27 577,36 648,57 660,22 630,74 603,39 636,72 631,62 607,3 549,61 525,49 448,15 477,96 459,31 399,68 402,84
Lleida 473,29 548,51 535,84 537,15 561,62 544,3 387,93 436,51 473,64 449,15 411,95 379,14 352,93 330,5 298,28 336,87
Tarragona 589,73 705,95 698,73 637,59 608,22 586,93 494,21 492,38 554,66 457,15 487,9 390,67 394,49 348,44 338,12 370,68
Total Catalunya 517,52 615,31 571,22 550,07 543,64 571,37 685,7 680,66 697,61 664 664,28 615,93 648,44 581,5 548,14 575,21
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Àmbit territorial Sector d'activitat econòmica 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Barcelona Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barcelona Indústria 0 0 0 0 0 0 0,22 0 0 
Barcelona Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Barcelona Serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Indústria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Girona Serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleida Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleida Indústria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleida Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lleida Serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Agricultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Indústria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Construcció 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tarragona Serveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Table 4.2.3 a 
 
In this section, we will focus on fatal accidents caused by occupational diseases.  
Table 4.2.3.a shows that in all provinces of Catalonia the incidence rate is zero, with the 
exception of the province of Barcelona, where in 2004 we see an increase in the industry 
sector.  
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